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Atatürkü I 
düşünürken !
İsmet İnönü’nün 
millete hitabesi
Atatürk’ün fâni hayata gözle-, 
tini yumduğu yaslı gün, Türk 
milletinin hafızasında bugün o- 
nuııcu defa olarak tekrarlanıyor. 
Millet, tarihine şeref veren o eş­
siz kahramanın mânevi huzurun­
da, tıpkı on yıl önce olduğu gi­
bi, vekarlı bir teessür içinde, say­
gı ile eğilmektedir. Aziz hâtırası­
nın bir millî gurur sembolü ha­
linde bu toprakların üzerinde ya­
şadığından şüphe etmiyoruz.
Şüphe etmiyoruz; çünkü mem­
leketimizi bugünkü varlığı ile A- 
tatürk’ün şahsiyetinden ayrı ola­
rak mütalâa etmeğe imkân yok­
tur. Kuruluşunun yirmi beşinci 
yıldönümünü on gün önce kut­
ladığımız Türkiye Cumhuriyeti 
siyasî, İktisadî, hukukî, askerî, 
fikrî, kısaca ne kadar müessesesi 
varsa hepsile Atatürk’ün dam­
gasını taşır. Millî kurtuluş hare­
ketinin millet vicdanından kopan 
mümessili Odur; Millet Saltanat 
idaresinden Onunla beraber uzak- i 
laşmış, halk idaresine Onunla i 
beraber kavuşmuştur. Bize başka! 
bir hayat anlayışı, başka bir ya- ’ 
şama hızı, başka bir istikamet ] 
veren inkılâp hareketlerinin ha­
zırlayıcısı ve gerçekleştiricisi O- 
dur.
Türkiye Cumhuriyeti, Anlıara- 
da Büyük Millet Meclisi kurul­
duktan sonra medreselerin kaldı­
rılması, şer’iye mahkemelerinin 
kn oatılması ile bugünkü çehre­
sini almıva doğru hızlanır. Arka­
sından fes çıkarılıp şapka giyil- 
¡miş, dış görünüşümüz gündelik 
hayatta medenî toplulukların sa­
deliğine bürünmüştür. Tekkeler, 
zaviyeler kapatılmış; Milletlera­
rası takvime ve saate uyulmuş; 
medenî kanun yürürlüğe sokula­
rak kadına ailedeki ve cemiyette­
ki hakları teslim edilmiştir. Arap 
rakamlarını bırakarak Milletler­
arası rakamlara geçtik. Okur ya­
zar olmayı kolaylaştıran harf in­
kılâbını yaptık. Ölçülerde metre 
ve kilo sistemine uyduk. Üniver­
sitemiz kuruldu. Soyadı müesse 
sesi cemiyetimize yerleşti.Devleti- 
mizin cumhuriyetçi, milliyetçi, 
halkçı, devletçi, inkılâpçı, lâik 
karakteri Anayasada ifade edildi. 
Ruhumuzla, fikrimizle, şeklimiz­
le, müesseselerimizle muâsır ha­
yata girerken her şeyi ile bizim 
olan bir Türkiye doğdu. İnkılâp­
ların vücuda getirdiği bir Tür­
kiye.
Türkiye Cumhuriyetine .yepye­
ni bir çehre veren bütün bu de­
ğişmelerin her birinde daima A- 
tatürk, daima Ondan bir işaret 
vardır.
Bir milletin hayatına bu kadar 
derin izler bırakarak geçmiş‘bir 
devlet adamına tarihte kolay ko­
lay Taslanmıyor.
« Devletimizin bânisi ve mille­
timizin fedakâr, sadık hâdi- 
mi,
« İnsanlık idealinin âşık ve 
mümtaz siması,
« Eşsiz kahraman Atatürk!
« Vatan sana minnettardır. »
Atatürk’ün milletimiz, devleti­
miz ve tarihimiz içindeki ulu şah­
siyeti muhakkak ki öldüğü gün 
İsmet İnönü tarafından söylenen 
yukarıdaki cümlelerde tam ifade­
sini bulmuştur.
AKŞAM
Büyük İskender
Yazan: Halide Edib - Adıvar 
Yarınki AKŞAM’da
Atatürk ün Türk 
gençliğine hitabesi
Birinci vazife«, Türk istiklâlini, Türk Cumhuri­
yetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilel- 
bet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu 
hâzineden mahrum etmek istiyecek dahilî ve harici bedhah­
ların olacaktır. Bir gün istiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mec­
buriyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmiyeceksin! Bu imkân ve 
şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
Cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile 
ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersaneleri- 
(Devaım 3 üncü sahlfede)
tamız için
Bu sabah Üniversitede, bütün ohı '1ar 
ve Halkevlerinde hazin anma 
tören leri yapı idi
Büyük Ata türkün 10 uucu ölüm yıl­
dönümü münasebetiyle bütün yurtta 
olduğu gibi, şehrimizde de hazin ihti­
faller yapılmıştır. Atatürkün gözlerini 
hayata kapadığı saat dokuzu beş ge­
çe çalınan düdüklerle halk ihtiram 
sükûtuna davet edilmiş ve bütün na­
kil vasıtaları diurarak aziz Ata’mn 
ölmez hâtırası saygı ile anılmıştır.
İstanbul üniversitesindeki ihtifal 
töreni yeni konferans salonunda rek­
tör Sıddık Sami Onar’m nutkıyle baş­
lamış, Prof. Zeki Zeren bir hitabede 
bulunmuş; Atatürkün gençliğe hita­
besi, İsmet İnönü’nün millete beyan­
namesi okunmuş; sonra profesörlerle 
gençler Atatürk’ün Sarayburnundaki 
heykeline giderek çelenkler koymuş­
lardır.
Eminönü Halkevinde yapılan çok
hazin anma töreni, Cevdet Kerim In- 
cedayı’nm nutkıyle başlamıştır. Mü- 
taakıben Atatürkün gençliğe hitabe­
si, İsmet İnönü’nün millete beyanna­
mesi okunmuş ve Atatürk« alt filim­
ler gösterilmiş ve Sarayburnuna gi­
dilerek Ata’nm heykeline çelenkler 
konmuştur.
Teknik Üniversitede, bütün okul­
larda ve şehrimizdeki diğer Halkev­
lerinde de anma törenleri yapılmış; 
Atatürkün memlekete büyük hizmet 
ve inkılâpları anlatılmış, milletin da­
ima onun izinde yürüyeceğ' belirtil­
miştir.
Demokrat Parti Ata’yı anma için 
bu sabah saat dokuzda Beyoğlunda, 
Şark Sinemasında bir tören tertip et­
miştir. Saat dokuzu beş geçe başlıyan 
(Arkası sahife 2; sütun 4 <le)
Büyük Türk milletine;
Biitüu ömrünü hizmetine vak­
fettiği sevgili milletinin ihtiram 
kollan üstünde Ulu Atatürk’ün 
fâni vücudu istirahat yerine tev­
di edilmiştir. Hakikatta yattığı 
yer, Türk milletinin Onun için 
aşk ve iftiharla dolu olan kahra­
man ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız 
en zalim ve haksız itham önünde 
meydana atılmış, Türk milletimu 
masum ve haklı olduğunu iddia 
ve ilân etmiştir. İlk önce ehem­
miyeti kavranmamış olan gür se­
si, asla yıpranmıyan bir kuvvet­
le nihayet bütün cihanın şuuru­
na nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandık­
tan sonra da, Atatürk, ömrünü 
yalnız Türk milletinin haklarım, 
insaniyete ezelî hizmetlerini va 
tarihe hâkkettiği meziyetlerini is­
pat emekle geçirmiştir. Milleti­
mizin büyüklüğüne, kudretine, 
faziletine, medeniyet vazifelerine 
sarsılmaz itikadı vardı. «Ne mut­
lu Türküm diyene» dediği zaman 
kendi engin ruhunun, hiç söntni- 
yen aşkım ne mânalı bir surette 
hulâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri 
bırakılmış ı ’urK cemıyetiM,'' en 
kısa yoldan insanlığın en müte­
kâmil ve en temiz zihniyetleriyle 
mücehhez modem bir devlet ha­
line getirmek Onun başlıca kay­
gısı olmuştu. Teşkilâtı Esasiye- 
mizde ve bugün hizmet başında, 
irfan muhitinde ve geniş halk 
içinde bulunan bütün vatandaş­
ların vicdanlarında yerleşmiş 
olan lâik, milliyetçi, halkçı, in­
kılâpçı, devletçi Cumhuriyet, bi­
ze bütün evsafiyle Atntürküıı en 
kıymetli emanetidir.
Tifulündenberi Atatürk’ün aziz 
adı ve hâtırası, bütün halkımızın 
GH Çilin inil duygulariyle sarılmış­
tır. Memleketimizin her köşesin­
de ve bütün milletçe kendisine 
gösterdiğimiz samimî bağlılık, 
devlet ve milletimiz için kudret 
ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
milletinin aziz Atatiirke göster­
diği sevgi ve saygı, onıın niçin 
Atatürk gibi bir evlât yetiştirebi­
lir bir kaynak olduğunu bütün 
dünyaya göstermiştir.
Atatürke tazim vazifemizi ifa 
ettiğimiz bu anda, halkımıza, 
kalbimden gelen şükran duygu­
larımı ifade etmeği, ödenmesi lâ­
zım bir borç saydım.
Milletler ara-mda kardeşçe bir 
insanlık bayatı Atatürkün cn 
kıymetli ideali idi. Bütün dünya­
da ölümünün gördüğü ihtiramı 
insanlığın âtîsi için ümit verici 
bir müjde olarak selâmlarım Bu 
sözlerim, yazılariyle ve toprağı­
mızda şövalye askerleri ve müm­
taz şahsiyetleriyle yasımıza işti­
rak eden büyük milletlere, Tüik 
millet5 adına şükranlarımın ifa­
desidir.
Devletimizin bânisi ve milleti­
mizin fedakâr, sadık hâdimi;
İnsanlık idealinin âşık ve 
mümtaz siması;
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine ver­
diğin Türk Milletiyle beraber se­
nin huzurunda tâzim ile eğiliyo­
ruz. Bütün hayatında bize ru ­
hundaki ateşten canlılık verdin. 
Emin ol, aziz hâtıran sönmez me­
şale olarak ruhlarımızı daima 
ateşli ve uyanık tutacaktır.
Ankara — 21.11.1938 
Reisicumhur 
ismet İnönü
Sahife 3 A K Ş A M
SÖZÜN GELİŞİ— i- ...
6ir yabancının ağzından Atatürk
r j  eçenlerde Atatürk’ü yakından tanımak fırsatını bulmuf bir
^  yabancı ile konuşuyordum. Ona olan hayranlığını anlatır­
ken'«Atatürk’ün milletine bu kadar faydalı bir devlet «Aam» ol­
masının sırrı, dehâsının daima emsalsiz bir aklı selim ile beraber 
yürümesidir, dedi, dikkat edersen!» hiçbir hareketinde macera 
yoktur; hepsi ölçülmüş, biçilmiş, neticeleri önceden tesbit olun- 
lnuş hareketlerdir. Memleketinin, milletinin hayrrna olan şeyi, ak­
lı selimi He tesbit eder ve İtiraz götürmez bir mantık çerçevesi 
İçinde onu milletine arzettiği zaman en büyük ekseriyeti arka­
sında bulurdu. İtiraz edenlerin gülünç mevkie düşmeleri aklı se­
limin dışında kaldıkları içindir.
«Hangi hareketin zaruret, hangi teşebbüsün macera olduğunu 
o kadar iyi ayırdedebiliyor, başlıyan bir hareketin sonunu gör­
mekte o derece isabet gösteriyodu ki hayran kalmamak kabil de­
ğildi. Beni kabul etmek lûtfunda bulunduğu bir gün Almanya- 
dan ve şeflerinden uzun uzadıya bahsetti. Hitler’i bir «maceracı» 
olarak vasıflandırıyor, yalnız Almanyayı değil bütün Avrupayı 
felâkete süriikliyeceğini söylerken etrafmdakilerin de, diğer 
devlet idarecilerinin de bunun farkına varamadıklarını, gaflet 
İçinde bulunduklarını anltıyordu. Avrupa da başlamak üzere olan 
macerayı haber vermek için başka devletler nezdinde hususi ma­
hiyette birkaç teşebbüste bulunduğuna ben şahidim... Bütün 
tahminleri hakikat olmuştur...»
Türk olmıyan birinin ağzından bu sözleri dinlerken kal­
binin derin bir Atatürk sevgisiyle dolu olduğunu hissediyordum. 
Bu da Atatürk’ün başka bir büyük tarafıdır.
___  ____  Şevket Rado
Türk h^va 
heyeti
Amerikan işgal komutan­
lığınca A lm anya’ya 
davet edildi
Ankara 10 (Akşam) — Haber ve­
rildiğine göre, bir Türk askerî hava 
heyeti Amerikan İşgal komutanlığı 
tarafından Almanyaya davet edilnı.ş- 
tlr. Davet, Türk Hava kuvvetleri ko­
mutanlığınca memnuniyetle kabul e- 
dllmiştir.
Avcı tayyarelerinde çalışan üst su­
baylarımızdan tahminen 15 kişilik 
bir grup kasım ortasında Almanyaya 
hareket edecektir. Seyahat iki .hafta 
sinecek ve Türk hava subayları, as­
keri tesisleri gezerek tatbikatlarda 
hazır bulunacaklardır.
Polır,;:? yapar» 4r,Uiiîcr:«r. 
ön cam la rın a  levhalar 
asılıyor
Emniyet müdürlüğü altıncı şubesi 
bazı şoförlerin «dolmuş» yapacakları 
bahanesile müşteri almaktan kaçın­
dıkları hakkmdakl şikâyetleri gözö- 
nüne almış ve dolmuş yapacak tak­
silerin ön camlarına birer «dolmuş» 
kelimesi yazılı kâğıtlar astırmıştır. 
Camında bu kâğıt olmadığı halde 
müşteri almaktan imtina eden şoför­
ler şiddetli para cezalarına çarptırı­
lacaktır. Bundan başka, hiç bir şoför, 
yanında «muavin» namile kimseyi 
buiundurmıyacak, en küçük bir şikâ­
yet vukuunda ağır cezalar verilecek­
tir. Halkın bu hususta mütayakkız 
bulunarak seyrüsefer İdaresine yapa­
cakları şikâyetler emniyet kontrolü­
nü takviye etmiş olacaktır.
Sakarya üzerindeki 
büyük elektrik santralı 
bir A m erikan  şirketine 
ihale edildi
Nallıhan 9 — İlçemizin Sarıyer kö­
yünde ve Sakarya nehri üzerinde ya­
pılması hükümetçe kararlaştırılmış 
bulunan büyük baraj ve elektrik san­
tralı Amerikan şirketlerinden «İn- 
ternatinal Engineerlng Kompany» de 
kati surette İhale edilmiştir.
100 bin beygir kuvvetinde elektrik 
İstihsal edecek olan bu santral Türki 
yenin en büyük idro elektrik santra­
lı olacak, İstanbul, Ankara ve Kırık- 
kaleye elektrik cereyanı verecektir. 
Bu santral sayesinde elektrik çok da­
ha ucuza mal olacaktır.
Yeni santral bir yıl İçinde İkmal 
edilecektir.
Futbolcu R eham n 
mahkemesi
Beşiktaşlı Sadi İsminde bir gencin 
tekme ile ölümüne sebeb olmaktan 
sanık Galatasaray futbolcularından 
Reha Eken'ln duruşmasına dün bi­
rinci ağır ceza mahkemesinde devam 
edilmiş ve tıbbı adliden gelen bir tez­
kere okunmuştur. Sanığın avukatı bu 
raporu tetkik edip itirazlarını bildir­
mek üzere mühlet istediğinden du­
ruşma talik olunmuştur.
T ica re t odas* um um î
, kâtib i A m erik a’ya 
gidiyor
Ticaret ve Sanayi odası umumi kâ­
tibi Muhsin Naim Seren, bugün u- 
çakia Amerikaya gidecektir.
Yunanistan
dâvası
Birleşmiş Milletler, 
müzakerenin geri bırakıl­
ması hakkmdaki Yugos­
lav teklifini reddetti
Shaillot sarayı 9 (A.A.) — (AFF.) 
Birleşmiş Milletler Balkan tahkikat 
komisyonu hakkmdakl müzakerenin 
geri bırakılması hususunda Yugoslav 
heyeti tarafından ileri sürülen teklif 
bir muhalif ve 6 müstenkife karşı 26 
oyla reddedildiğinden şiyasl komis­
yon 4 muhalife karşı 43 oyla Avus- 
tralyanm tadil teklifini ve hususî ko­
misyon üyelerinden veya hariçten bir 
veya bir kaç kimsenin aracılığına, 
başvurulması hakkmdakl fıkrayı da 
6 muhalif ve 2 müstenkife karşı 39 
oyla kabul etmiştir.
Btsİ.İ müteakip Beşlerin İsteği üze­
rine 10 uncu fıkra oya konulmuş ve 
fıkra 43 oyla olduğu gibi kabul edil­
miştir.
Komisyon dörtler karar suretinin 
son iki fıkrasının ve bir çok tadil tek 
liflerinin müzakeresine devam edecek 
ve müzakereler sırasında kararlaş­
mış olduğu veçhile Yunan çocukları 
meselesini yeniden inceliyecektir.
K açırılan  Y unan 
çocukları
Paris 10 (AP.) — Birleşmiş Millet­
ler slyeset komitesi dünkü toplantı­
sında Yunanlstanda çeteler tarafın­
dan kaçırılan çocukların, götürüldük 
lerl memleketler tarafından geri ve­
rilmesi hakkında Yunanlstanm yap­
tığı talebin müzakeresine geçilmiştir 
Leh mümessili Juliusz Katz-Suchy bu 
talebe İtiraz etmiş. Yunan çocukları­
na Romanya* Çekoslovakya, Yugos­
lavya, Arnavutluk ve BulgaristanlIn 
İyi bakıldığını söylemiştir.
Yugoslav mümessili Pebler de Yu- 
nanistamn bu talebinin Yugoslavya- 
yı tahkir mahiyetinde olduğunu İle­
ri sürmüş ve komitenin böyle «aile 
meselelerine» karışmamasını İstemiş­
tir.
Yunan mümessili Panayotis Pipi- 
nellls. hükümetinin görüsünü müda­
faa etmiş ve bu çocukların iade edil­
mesinin lâzım geldiğini, zira çetelerin 
onları yeni bir propağanda ordusu 
hazırlamak üzere yetiştirdiklerin! 
söylemiştir.
. K estanelik  hâdisesi 
h akk ında  b ir sual takriri
Ankara 9 — Demokrat Partinin 
İstanbul Milletvekili Senihl Yürüten, 
bugün Millet Meclisine bir sözlü so­
ra önergesi vermiştir. İstanbul vilâ­
yetinin Çatalca ilçesinin Kestanelik 
ve Oklarlı köylüleri arasında tarla 
ekimi anlaşmazlığı yüzünden çıkan 
kavga münasebetile Dağyenice jan­
darma karakol komutanı gedikli ça­
vuş Yaşar’m köylülere İşkence etti­
ğinden ve bir kaçını yr -uladığından 
bahseden takrir sahib*. Çatalca kay­
makamının bu hâdiseye lâkayıt kal­
dığını bildirmekte ve takririni şöyle 
bitirmektedir.
Hâdise, Bakanlığa aksetmiş midir? 
Gerek Çatalca kaymakamlığı ve ge­
rek jandarma gediklisi hakkında ne 
yapılmıştır? Bu gibi hâdiseler hak­
kında vatandaş emniyetinin selâme­
ti İçin Bakanlık ne düşünmekte ve 
İlerisi İçin ne tedbirler alınmakta­
dır?
Bu sorularımın. İçişleri Bakanı ta ­
rafından sözlü olarak cevaplandırıl­
masını rica ederim.»
10 TTiisım 1'’ 18
C. H. P. Şeker hakbındaki 
istizahı kaiıol elti
Mecliste şeker müzakeresi ya cuma 
yahut pazartesi günü yapılacak
Ankara 9 — Cumhuriyet Halk par­
tisi meclis gurupu bugünkü toplantı­
sında, şeker Hallerinin arttırılması 
mevzuunu müzakere etmiştir.
İlk söz alan Dışişleri Bakan vekili 
Tahsin Bekir Baltanın, dış politika­
yı alâkadar eden muhtelif meselele­
re dair İzahatından sonra kürsüye 
gelen Başbakan Haşan Saka, şeker 
flatinln arttırılması sebebini anlat­
mıştır. Başbakan. Türklyenin döviz 
mukabili şeker ithal eden yegâne 
memleket olduğuna işaret etmiş ve 
bu sebepten dolayı İstihlâki azaltmak 
İçin hükümetin ram kararım aldığı­
nı söylemiştir.
Haşan Sakadan sonra söz alan E- 
konoml Bakanı Cavit Ekin, Başbaka­
nın mütalâasını teyit etmiştir.
Tenkidler
Bundan sonra Kocaeli milletvekili 
Sedat Pek konuşmuş ve şeker Bati­
nin arttırümasmm şiddetle aleyhin­
de bulunmuştur. Bu kararın, hangi 
cepheden ele alınırsa alınsın, hükü­
metin aleyhinde olduğunu tebarüz 
ettiren Sedat Pek, bir takrir vermiş­
tir. Okunan bu takrirde Kocaeli mil­
letvekili, şu üç mevzu üzerinde duru­
yordu:
1 — Şeker fiatımn arttırılmıyaea- 
ğma dair Ekonomi Bakanının vaki 
beyanatına rağmen Bakanlık daha 
sonra flatl arttırmıştır. Bu vaziyet 
karşısında Ekonomi Bakanının kabi­
nede yeri olmaması, çekilmesi lâzım­
dır.
2 — Ekonomi Bakanı 19.000 liraya 
yeni bir otomobil satın almıştır. 8-10 
bin liraya satın alınacak bir otomo­
bille ihtiyacı karşılamak mümkün o- 
lacağma göre, Bakanlık böyle bir pa­
halı otomobil almak lüzumunu neden 
duymuştur.
3 — Kupon mukabili vatandaşlara 
bazı yerlerde birer metre basma tev­
zi edilmektedir. Bir metre basma ile 
bir şey yapmağa İmkân olmadığına 
göre, bu sakim şekle pe zamana ka­
dar devam edilecektir.
Ekonom i B akanının  
cevabı
Ekonumi Bakanı, şeker fiatlerine 
zam yapılmıyacağı hakkında bir şey 
söylemediğini tekrar kürsüye gelerek 
beyan etmiş, takririn ikinci maddesi­
ne temasla da şunları söylemiştir:
«— Bu otomobil 18 bin liraya satın 
alınmıştır. Kalitesi İtibariyle çok sağ­
lam olduğu için uzun müddet kullan­
mak mümkün olacaktır. 8-10 bin li­
raya satın alınan bir otomobil uzun 
zaman kullanılamamaktadır. Daha 
ekonomik olması İtibariyle bu otomo­
bil satın almm ıştır.»
Bazı yerlerde vatandaşlara kupon 
mukabilinde 1 metre basma tevzi e- 
dlldiğindien bahseden takririn üçün­
cü maddesine de Ekonomi Bakanı:
«— Bir metre basma İle bir şey 
yapmak kabil değildir amma, geri 
kısmını da serbes piyasadan tedarik 
etmek mümkündür.» cevabını vermiş­
tir. Ekonomi Bakanının bu sözleri 
hayrelte karşılanmıştır.
Umumî müzakeer
Bundıan sonra Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata’nm şeker meselesi 
üzerinde umum! müzakere açılmasını 
lstiyen takriri okunmuştur. Başbakan 
Haşan Saka, kürsüye gelerek: «Bu 
teklifi ben yapmış olayım ve İstizahı 
kabul edelim.» dedi.
Hıfzı Oğuz, kendi teklifiyle hükü­
metin teklifi arasında fark bulundu­
ğunu ve kendi takririnin kabulünde 
ısrar etti.
Bunun üzerne birçok milletvekille­
ri söz alarak usul hakkında uzun 
müzakereler cereyan etti.
Hükümet tarafından teklif vaki o- 
lursa, müzakereler sonunda güven o- 
yuna müracaat etmek veya etmemek 
hükümetin arzusuna bağlıdır. Hal­
buki Parti tüzüğünün 102 nel madde­
sine göre, Parti millevekillerlnden bi­
rinin teklif ettiği istizah kabul olu­
nursa, sonunda güven oyuna müra­
caat olunur. Binaenaleyh bu takdirde 
güven oyuna müracaat kati mahiyet­
tedir.
Uzun süren bu usul müzakerelerin­
den sonra Hıfzı Oğuzun teklifi reye 
konuldu ve kabul olundu. Genel mü- 
zakeıe açılması için, vakit geciktiğin­
den, perşembe günü saat 15 te tekrar 
toplanmağa karar verildi.
İstizah  tak riri
Ankara 9 — Demokrat Milletvekili 
Fuat Köprülü ile 15 arkadaşının İm­
zaladıkları istizah takriri, Meclisin 
yarınki (bugünkü) gündemine alın­
mıştır. Takrir yarm (bugün) reye ko­
nulacak, müzakeresi de önümüzdeki 
cuıîıaya veya pazartesi gününe bıra­
kılacaktır.
S  ful *11 i ir
görüşme mi ?
A m erikalıla r, T ru m an 'm  
böyle b ir niyeti o lduğunu 
ya lan lıyo rla r
Londra 10 (R) — Sovyet radyosu, 
Başkan Truman’ın Stalin İle yeni bir 
görüşme teklif etmek niyetinde bu­
lunduğundan bahsetmiştir. Tru- 
man’m hususî kâtibi, dün akşam bu 
hususta kendisine sorulan suale, Baş­
kanın böyle bir görüşme teklif etme­
ği düşünmediği cevabını vermiştir.
Dıs B akam ınız G eneral
M arsha lt "  * 'on
göî’vrî.ü
Paris 9 (A.A.) — Özci muhab'rİnıiz- 
der: Dışişleri Bakanımız Neeuıeddiıı 
a tak  bugün Birleşik Amerika Dışiş­
leri Bakam MarshaÜ ile ikinci defa 
oiarak uzun bir mü! âka t yapmıştır.
Kendisinden bu müiâkat halikında­
ki intihalarını sordum. Dışişleri Ba­
kanımız verdiği cevapta, Marshaljila 
iki memleketi alâkadar eden mesele­
ler ve siyasî ahval üzerinde fikir tea­
tisinde bulunmuş olduğunu ve konuş­
maların her zamanki gibi eıı dostane 
bir hava içinde cereyan ettiğini söy­
ledi.
Aziz Atamız için
(Baş tarafı 1 inci sahitede)
ihtiram sükûtundan sonra İstanbul 
Milletvekillerinden Cihat Baban, Fa­
ruk Nafiz Çamlıbel birer konuşma 
yapmışlardır. Törenin sonunda Ata­
türk’ün hayatına ait filimler gösteril­
miş ve Taksim âbidesine gidilerek çe- 
lenkler konmuştur.
Büyük matem günü münasebetiyle 
bugün üniversitelerde ders yapılmı- 
yacaktır. Daireler, memurlarının an­
ma merasimine katılmaları dclayısly- 
!e saat 10 a kadar kapalı kalmıştır. 
Eütün eğlence yerleri, sinemalar bu­
gün ve gece kapalıdır. Ankara radyo­
su da müzik 'neşriyatı yapnııyacaktır. 
Bayraklar yarıya indirilmiştir.
Di  KF A T L E R :
Her sene muhasebe lâzım
Tcırk - İ ta ly an  ticare t 
analşm ası bupiin 
im zalanıyor
Roma 9 (AA.) — (AFP.) Türk - 
İtalyan ticaret anlaşması yarın (bu­
gün) Chigl sarayında imzalanacak­
tır. Yeri anlaşma Avrupa kalkınma 
ve yardım programı gereğince çok 
taraflı anlaşmalar çerçevesine dahil 
bulunmaktadır.
Roma 9 (A.A.) — (Afp) Türk - 
İtalyan ticaret anlaşması yarm (bu­
gün) Chigi sarayl ıda imzalanacak­
tır. Yeni anlaşma Avrupa kalkınma 
ve yardım programı gereğince çek 
taraflı anlaşmalar çerçevesine dahil 
bulunmaktadır.
Unesco üyeleri yarm 
Y ıldızda toplanıyorlar
İngiliz heyeti re isi Hardman üçiineü 
bir dünya harbi olacağına 
ihtim al verm iyorum  diyor
Atatürk, eserini altı prensiple 
ifade etmişti. Bu prensiplerden 
birinin öbürüne tekaüdüm ettiği­
ne dair bir işaret yoktur. Hepsi, 
öbürü kadar asildir.
Milliyetçiyiz demek, kozmopo­
lit, enternasyonalci, ümmetçi, 
ırkçı değiliz manasınadır.
İnkılâpçıyız demek, mürteci, 
muhafazakâr, mütereddit ısla­
hatçı değiliz manasınadır.
i.âikiz demek, din işini siyasete 
âlet etmeyiz manasınadır.
Halkçıyız demek, meseleleri ge­
niş halk tabakalarının lehine hal­
lederiz manasınadır.
Devletçiyiz demek, âmmeye a-i 
it olması gereken millî kıymetle-! 
ri tnenafii hasisei hnsusîyeye| 
kaptırmayız demektir.
Cumhuriyetçiyiz demek, cum-, 
hunin i şlerini cumhurla görece- j 
giz demektir.
Atatürk’ün hâtırasını anarken, i 
eserine de ne derece sadık kaldı-! 
ğmuzm muhasebesini, her sene 
kendi kendimize vermeliyiz.,.
Yarın sabah Yıldızda ilk toplantı­
sını yapacak olan Unesco heyeti dün 
saat 17,30 da bir Hollanda uçağı İle 
Şehrimize gelmiştir. Üyeler kendileri­
ne tahsis edilen otomobillerle Pera 
palas oteline inmişlerdir.
Toplantıya iştirak edecek olan 
Fransa kültürel münasebetler müdü­
rü 8eydaüx Çinli profesör Çen -  Yu­
an ve diğer beş âza bugün 13,18 de 
uçakla şehrimize geleceklerdir.
Unesco idare heyeti başkanı Ro­
nald Walker uçaktan indikten sonra 
gazetecilere beyanatta bulunarak 
şöyle demiştir:
«— Türk hükümetinin blzlerl Bey- 
ruttakl toplantıdan bir kaç gün evvel 
buraya davet etmesini memnuniyet­
le karşıladık. Bu seyahatin blzler I- 
çin büyük bir ehemmiyet arzettiğlni 
bilhassa belirtmek isterim. Ziyareti­
mizin memleketler arasında sıkı bir 
İşbirliğine meydan vereceğini ümit 
ediyoruz.
İngiliz delegasyonu başkam parlâ­
mento üyelerinden D. Hardman da 
bir arkadaşımıza şunlan söylemiştir:
Ben Beyruttaki genel kurul toplan­
tısına iştirak edeceğim İçin Yıldızda­
ki toplantılarda bulunmıyacağım. 
Hasan Ali Yücelin daveti ile perşem­
be günü Ankaraya gidecek Türk ma­
arif teşkilâtı üzerinde incelemelerde
bulunacağım.»
D. Hardman Unesco’nun çalışma* 
lan  hakkında şöyle demiştir:
«— Unesco’nun vazifelerini Iklyd 
ayırabiliriz. Birincisi kısa vadeli me­
selelerdir. Bunların halli acelen lâ­
zım olduğundan derhal gerekli ter­
tibat alınarak harekete geçilmekte­
dir. Meselâ harbde tahribata manej 
kalan mektepleri yeniden tesis etmek 
gibi.
Unesco’nun diğer faaliyet sahası 
uzun vadeli meselelerdir. Bu prob­
lemlerin halli için şimdiden plâniaş- 
tırmalar yapmak zorundayız. Mesut 
bir dünya hazırlıyabllmek İçin bütün 
bu uzak meselelerin teferrüatlı ola­
rak hesaplanması lâzım gelmekte­
dir.»
D. Hardman üçüncü bir dünya ha t 
bl hakkmda da şunlan söylemiştir:
«— Üçüncü bir dünya harbinin o- 
lacağına ihtimal vermiyorum. Dev­
letlerin geçen dünya harbinden son­
ra  daha tedbirli hareket edeceklerini 
zannederim.»
Dün gelen âzalar bu sabah Taksim 
abidesine bir çelenk koymuşlar, bilâ­
hare valiyi ve Üniversiteyi ziyaret et­
mişlerdir.
Bugün saat 15 de Perapalasta dele­
geler Unesco’nun faaliyetine dair 1- 
zahat vereceklerdir.
Cerrahpaşa 
verem paviyonu
Umumî meclis, 100 
meccani yatağı 150 ye 
çıkardı
Umumi Meclis, dün Atıf ödüTün 
başakanhğmda toplanmıştır. Geçen 
toplantının zaptı okunduktan sonra 
Szaöan hasta bulunan Cemil Topuz­
lu ve Belim Bilol’un Umumi Meclis 
namına ziyaret edilmeleri teklifi ka­
bul edildi.
Mütaakıben âza tarafından verilen 
ve ring otobüslerinde istlab haddine 
riayet edilmediğinden, şlkâysti mü- 
tezammm takrir Belediye Riyasetine 
havale edildidl.
Cerrahpaşa hastanesindeki 200 ya­
taklı verem hastanesinin 100 yatağı 
meccani, diğer 100 yatağı da ücretil 
bulunuyordu. Belediye Reislik maka­
mının teklifi üzerine bu yüz yataklık 
paralı kısımdan 60 sinin daha mec­
cani olarak tahsis edilmesi hakkında 
Bütçe ve Sağlık encümenlerinin müş­
terek mazbatası okunmuştur.
Bu mevzu etrafındaki münakaşa 
hayli uzun sürmüş, neticede mazbata 
kabul edilmiştir. Yani evvelce verem 
papyonundaki mevcut 100 yatak 
meccaninin 60 daha ilâvesiyle 160 ye 
iblâğına ve 80 yatağın da ücretle te­
davi edilmek üzere müracaat edecek 
hastalara tahsisine karar verilmiştir.
Umumî Meclis, cuma günü bütçe 
müzakeresine başlıyacaktır.
Atlantik
paktı
Birliğe diğer bazı 
devletlerin de katılma­
ları muhtemel
Amerika bize dört 
muhrip daha verecek
Ankara 9 — Türk Amerikan askeri 
erkânı arasında cereyan eden müza­
kereler dostluk havası içinde ilerle­
mektedir. Donanmamızı takviye et­
mek üzere Amerikalıların bize dört 
muhrip vermeleri hakkında anlaşma 
ya varılmıştır. Bu gemiler kısa fası­
lalarla ve peyderpey teslim edilecek­
lerdir.
Yeni Fransız büyük 
elçisi
Ankara 9 — Fransanın yeni Anka­
ra büyük elçisi ekselâns Jean Lescuye 
bu sabay îstanbuldan şehrimizj gel­
miş, garda hükümet ve Dış Bakam 
namına karşılanmıştır.
M E V L O D
Feraiz müderrisi Ahmet Hulûsl 
efendinin oğlu 
HAFIZ
Süleym an T evfik  
B A ŞA R IR ’ın
ölüm yıl dönümüne rastlıyan 12 
kasım 1948 cuma günü öğle na­
mazını müteakip Ağacamiinde 
ruhuna ithafen mevlûdu şerif 
okunacağından arzu edenlerin 
teşriflerini rica ederiz.
Eşi Kızı
Leylâ Başarır Feriha Başarır
Londra 9 (A.A.) — Mareşal Moııt- 
gomery’lnin Almanyadaki Amerikan 
generallerlle yaptığı görüşmeleri yo- 
rumiıyan B. B. C. nin Vaşlngtoıı mu­
habirine göre kuzey Atlantik paktı 
İçin gereken tasarıyı hazırlamak ü- 
zere yapılmakta olan görüşmeler bir 
hayli İlerlemiştir. Tasarı bu birliğe 
diğer bazı devletlerin katılmalarım 
da derpiş eylemektedir.
Fenerbahçenin lig 
maçlarından çekilm esi 
m uhteri!
İnönü stadı tribünlerinde yapılacak 
tadilât için bölgenin klüplerden yar­
dım talebi büyük bir ihtilâfa yol aç­
mıştır.
Fenerbahçe idarecileri yardım gör­
medikleri bir teşekküle para yardı­
mında bulunmayı prensip itibarlld 
kabul etmemektedir. Bu talepte israf 
edildiği takdirde lig maçlarına gir­
memek hususunda da kati bir kara­
ra varmışlardır. Fenerlilerin bu haf­
ta  yapılacak Galatasaray maçım da 
bu kararda ısrar edildiği takdirde 
ovnamıyacaklan anlaşılmaktadır.
B O R S A
İstanbul Borsasının 9/11/1918 Haller!
ESHA VE TAHMVİLÂT
%  7 FAİZLİ TAHVİLLER
Sivas - Erzurum 1 20.13
Sivas -  Erzurum  3-7 20 80
1941 Demiryolu 1 2120
1941 Demiryolu Ii 20 43
1941 Demiryolu Eti 2015
Milli Müdafaa I 19.80
Milli Müdafaa U 20.40
Milli Müdafaa III 20.65
Mili Müdafaa IV 20.90
% 6 FAİZLİ TAHVİLLER
Kalkınma 1 96.75
1941 Demiryolu VI 96.85
Kalkınma 11 96.90
948 İstikrazı 00.75
Kalkınma Ol 96 90
ANADOLU DEMİRYOLU GRUPU
Tahvilim  1 - S 89 —
Hisse senetleri % 90 87.—
Mümessil tene» 6 8 .-
ŞİRKET HİSSELERİ
Merkez Bankası 120.—
ig Bankası 24.—
T. T icaret Bankası 8.—
Aslan Çimento 17.23
%  5 FAİZLİ TAHVİLLER 1
1933 Ergani 23.—
1938 İkraml.vell 21.—
MIHI Müdafaa 20 . -
Demiryolu IV M.Q§
Demiryolu V 108.25
SARRAFLARDA ALTIN
Satış
Gulden 37 95
Türk lirası 39 70
Sterlin 56.55
Külce 5 90
Keşe» 42 99
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Parçalanmaz bîr bütün
Cumhuriyetin yirmi beşinci 
yıldönümü münasebetiyle, devri­
mizin bir hususiyetini belirtmiş­
lerdi: Türk milleti, uzun asırlar, 
harb felâketleri içinde bocalamış­
tı; halbuki son çeyrek asrı, harb- 
siz geçirdik. Gençlerimiz kırılma­
dı, şehirlerimiz yıkılmadı, rejimi­
miz değişmedi. Bu da, insanlık 
tarihinde medeniyetlerin yerle bir 
olduğu yıllara tasladı.
Atatürk’ün ölüm yıldönümün­
de Onun aziz hâtırasını anarken, 
bu sulh içindeki hayatımızın yir- 
nıi beş seneden de evvel, millî za­
ferin hemen akabinde başladığını 
hayranlıkla tekrarlarız. Milli Mü­
cadeleden sonra, Atatürk, bizi 
düşmanlarla dost etmek mucize­
sini göstermişti. Bu sulh esasına 
dayanarak, eskisinden pek farklı, 
eskisinden ileri bir hayat kurduk. 
Kurduğumuz hayatın da umde­
leri, parçalanmaz bir «Bütün» 
halinde, evsafı muayyen, adedi 
malûm oklarla yani prensiplerle 
bizzat Atatürk tarafından ifade 
edildi.
Atatürk’ün ölümü üzerinden 
çok değil, ancak on yıl geçmiştir. 
Onun eserini zamana mukave­
metli kılmak, şimdiki ve ileıiki 
nesillerin elindedir. Hepimiz, A- 
tatürk’ün maddî varlığı ölse bile, 
eserinin ve zihniyetinin yaşadığı­
nı düşünüyoruz. Etrafımıza bak­
tıkça; her günkü hareketlerimize 
dikkat ettikçe, bunun böyle oldu­
ğuna da emin olmamız gerekir.
Atatürk’ü sırf bir millî sembol 
saymakla iktifa edemeyiz. Ata­
türk, garbın son asırlardaki iler­
leyişine ayak uyduramayıp geri­
de kalmış bir milletin, aradaki 
mesafeyi kestirme yoldan geçme­
si için bir usul bulmuştur. Onun 
dehâsı hem samimî sulhperver­
liğinde, hem bu inkılâpçılığmda- 
dır. Bulduğu usulün ne netice 
verdiği ise, millî tarihimizin son 
çeyrek asriyle tecrübe mihekkine 
vurulmuştur. Son yirmi beş se­
ne içinde o eski mâmur Avrupa 
perişan hale geldi; perişan Os­
manlI devleti bugünün Türkiyesi 
halindedir. Mâmurluğu ve behe­
rimize temin ettiği hayat seviyesi 
bizi tatmin edemiyorsa, bu, şark­
lı kanaatkârlığımızı, yine Atatiiık 
gibi düşünenlerin himmetiyle ter- 
keylediğimizdendir.
Şimdi, Atatürk inkılâplarının 
umdelerini birer birer elden geçi­
rip beherini vaktiie tecrübe edil­
miş usullerle değiştirmek isteyen­
lerin arkasına, bu millet elbette 
takılmıyacaktır. Sunun bunun 
küçük aklı, onun dehâsı yanında 
solda sıfırdır. Atatürk’ün koydu­
ğu usulleri zayıflatıcı, baltalayıcı 
tavsiyelerde bulunanlar zuhur et­
tikçe, gençliğimiz hiç birinin pe­
şine takılmanıalı, isabetli görüşü 
tarih boyunca müspet netice ve­
ren millî timsalimiz eşsiz kahra­
man Atatürk’ün usullerinden şaş­
mamalıdır.
Türk milleti, bu usullerden şaş­
mak niyetinde değildir. Yine O- 
nuıı umdelerine dayanarak,Onun 
bıraktığı noktadan daha ileriye, 
daha mükemmele doğru gidecek- 
tir.
(Vâ-Nil)
M ille tle ra rası tica re t 
ih tilâ fla rın ın  hakem
y o lü e  ha lli konferansı
12 Kasımda New-York’ta toplana­
cak olan milletlerarası ticari İhti­
lâfların hakem yolu ile halli konfe­
ransına İstanbul Ticaret odası umu­
mi kâtibi Muhsin SeraPın memleke­
timizi temsil etmek üzere gitmesi ka­
rarlaştırılmış ve Muhsin Seral bu sa­
bah bir Hollanda uçağı ile Newyorka 
müteveccihen hareket etmiştir.
Konferans iki gün sürecek, Ameri- 
kadakl ticaret Ateşemiz Cemil Cönk 
da müşahit olarak bu konferansa iş­
tirak edecektir.
Konferansda hülasası okunacak o- 
lan Türk tezi İstanbul Ticaret odasın 
dia teşkil edilen bir komisyon tarafın 
dan hazırlanmıştır. Bu tezi «Kanun­
larımızın ihtiyari tehkim usulünün 
tatbikine hiç bir mâni teşkil etmedi­
ği ve memleketimizin böyle bir hakem 
yoluna İştirake memnuniyetle taraf­
tar bulunduğu» belirtilmektedir.
Ticaret odası umumi kâtibinin se­
yahati iki hafta kadar sürecek ve 
umumi kâtip muavini Hayri Celâl 
kendisine vekâlet edecektir . ★
★  Çocuk Esirgeme Kurumunun Ba­
kırköy doğum evi dispanserinde ekim 
ayı içinde 21 erkek, 201 kadın olmak 
üzere 222 hasta muayene ve tedavi 
ve 26 doğum yapılmıştır. Aynı kuru­
mun Kadıköy dispanserinde aynı ay 
İçinde 52 erkek, 4'3 kadın ki 95 hasta 
muayene ve tedavi edilmiş, merkez 
süt damlasında da son bir ay İçinde 
8369 çocuğa meccanen, 214 ço­
cuğa da parası mukabilinde süt tev­
ziatı yapılmıştır.
Perakendeci
kasaplar
Hafta tatili yapmalarîni 
istiyorlar
Şehrimizdeki perakendeci kasaplar 
hafta tatili istemektedirler. Yaptıkla­
rı umumi kongrede hafta tatili için 
alâkalı makamlara müracaate karar 
vermişlerdir. İstanbul milletvekille­
rinden Ali Rıza Arı da bu toplantıya 
diğer milletvekilleri adına İştirak e- 
derek söz almış ve kasapların dilek­
leriyle haftalık tatile ait arzularını 
Mecliste destekliyeeeğini bildirmiştir.
Perakendeci kasaplar, umumî kon­
grede yeni idare heyetini de seçmiş­
lerdir. Yeni idare heyeti Nuri Mene­
mene!, Basri Çağlar, Kemal Ünar, Ali 
Eti, Hüseyin özçelik, Sırrı Görgüner. 
Feridun Samuray, Yaşar Uslu, Os­
man Canbay’dan müteşekkildir. İda­
re heyeti bugün reis seçmek üzere 
toplanacaktır. Kongrede umumî mec­
lis üyelerinden Naci Dilmen de söz ı 
alarak kasapların teşkilâtlanma işine, 
temas etmiştir.
Perakendeci kasaplar, matbuat İle 
hükümet ve belediye bizi İhtikâr yap­
makla itham ediyor, halbuki biz ba- 
zah Belediyenin tanıdığı normal kârı 
bile elde edemiyoruz. Toptancı ka­
saplara bağlı olduğumuz İçin onlar 
flatlerl bize kabul ettiriyorlar. Narh­
tan yukarı et verdikleri zaman narh 
fiatinden satmamıza imkân hâsıl ol­
muyor. Bu sebeple aramızda teşkilât­
lanarak toptancılara karşı, hakkı­
mızı müdafaa etmeğe ve Belediye e- 
nıirlerinl yerine getirmeğe karar ver­
dik. Halk nazarında, ekseriyetle ka­
bahatimiz olmadan suçlu mevkiinde 
görünmek istemiyoruz, demektedirler. 
Belediye de kasapların teşkilâtlan­
masını arzu ve teşvik etmektedir. Ye­
ni idare heyeti bu işle yakından meş­
gul olacaktır.
Şeker satışı
Son zamdan sonra 
satışlar azaldı
Biatler arttırıldıktan sonra şeker 
satışları hayli azalmıştır. Azalışın 
yüzde 25 - 30 nispetinde olduğu an­
laşılıyor.
Bakkallar, evvelce haftada 4 - 5  
çuval şeker sattıkları halde, şimdi 
satışlarının bir buçuk iki çuvala düş­
tüğünden şikâyet ediyorlar.
Hükümet, şekere zam yapmakla 
senede elde edeceğini düşündüğü 
60 - 70 milyon Ura fazla geliri. İstih­
lâk düşüklüğünden temin edemiye- 
ceği gibi aldığı kararla, bir takım 
vurguncuların külliyetli miktarda 
şeker saklıyarak kendisine rekabet 
edercesine piyasaya şeker sürmeleri 
dolayısiyle normal satışların da bir 
müddet durmasına sebep olmuştur.
Yoğurthaneler ıslah 
edilecek
Ötedenberl «Silivri yoğurdu» namı 
altında satılan teneke içindeki yo­
ğurtların satış mevsimi başlamıştır. 
Bu yoğurtlardan bir kısmı Silivri ve 
Kalikratyada yapılıp trenle veya 
kamyonlarla İstanbula getirilir, bir 
kısmı da doğrudan doğruya tstaııbul- 
da yapılır.
İstanbul dışındaki yoğurthaneler- 
den bir kısmı — Sağlık Müdürlüğü­
nün müdahalesiyle — fenni bir su­
rette ıslah edildiği halde, henüz pek 
iptidiai bir trazda bulunanlar da var­
dır. Yoğurt satış ve yapışının hilesiz 
ve temle olmasına dikkat ve İhtimam 
gösterilmesi için Sağlık Müdürlüğü 
yoğurt yapış ve nakil işiyle beraber 
satışım ciddi bir murakabeye tabi 
tutmağa karar vermiş ve esaslı ted­
birler almağa başlamıştır.
Bu arada henüz tanzim ve ıslah e- 
dilmiyen yoğurthanelerin de ıslahına 
devam edilecek, fennî ve sıhhi tesisa­
tı olmıyan yoğurthanelerin yoğurt 
yapmalarına müsaade edilmiyecektlr
Kaçak eşya
Tekel takip teşkilâtı tarafından 
Gaziantep bölgesinde 8 çuval kaçak 
tütün, bir çuval muhtelif gümrük eş­
yası ve 600 kaçak sigara kâğıdı ya­
kalanmıştır.
Avustralya her yıl 40 bin
mülteci kabul edecek
Canberra 9 (A.A.) — (Unitedı Press) 
Avustralya hükümeti her yıl özel u- 
çaklarla Avrupadan Avustralyaya 
40.000 mülteci getirtmek için hazır­
lanan bir plânı incelemektedir.
Muhaceret bakanı Canvell, mülte­
cilerin Avrupa’dan Mombossa’ya ka­
dar en modern İngiliz uçaklarlle nak­
ledileceklerini ve seyahatlerinin ge­
ri kalan kısmını kendilerine tahsi3 e- 
dilecek gemilerle yapacaklarını söy­
lemiştir.
Onuncu yıl
CUMHURİYET'te Nadir Nadi
«Onuncu yd» adlı yazıda şöyle diyor:
«Hayatta iken Atatürk'e yalnız bir 
defa bir suikast tasarısı hazırlan­
mıştı; ölümünden sonra onun hâtı­
rasına kasteden bir hayli bedbaht 
gördük. Maddi varlığı ile Atatürk 
birinci suikasta belki kurban gidebi­
lirdi. Fakat on yıldanberi aramızda 
yaşıyan ma’şerl hüviyeti İçinde Onu 
yenecek bir kudret yeryüzüne gelme­
miştir, gelmesine de imkân yoktur. 
Çünkü Atatürkü sevmiyenler, ou mil­
leti sevmiyenler veya anlamıyanlar- 
dır. Millet, kendinden olmayanları ve 
kendini tanımıyanları iter, onlarla 
kucaklaşmaz. Ruh ve kafa aykırılığı 
yüzünden Ebedi Şef’e diş bileyenler 
de birer ikişer ömürlerini tamamla­
maya göçmeye mahkûmdurlar. Ata­
türk sevgisi, birleştirici ve yol göste­
rici bir ışık yağmuru halinde bu mil­
leti dalma aydınlatacaktır.
Acaba Atatürk sevgisini anlayamı- 
yan bahtsızlara ileride de raslanacak 
mı? Milleti şaşırtıp onun yolundan 
çevirmek isteyen beyinsizler yarın da 
görülecek mi? Buna hiç şüphemiz 
olmasın. Canlı uzviyetler gibi fikir­
ler de yaşadıkları müddetçe savaş­
mak zorundadırlar. Atatürk bütün 
ömrünü bir ülkü uğruna mücadele 
ile geçirdi. Onun adında sembolleş­
tirdiğimiz ülkü bugün Türk gençli­
ğinin elindedir. Bugünün gençliği o 
kutlu emanete ölünceye kadar bağlı 
kalacak ve onu Atasından teslim al­
dığı gibi kendinden sonrakilere bı­
rakacaktır.»
★
Müşterek mefküremizin 
muhass&lası Atatürk
TASVİR’de Cihat Baban «Müşterek 
mefkuremizin muhassalas» Atatürk» 
adlı yazıda Alatürkün idareciliği hak­
kında şöyle diyor:
«Sokrat nasıl insan ilminin üstadı 
ise, Atatürk de cemiyetleri ve millet­
leri idare etmenin öyle bir üstadı 
İdi. Epikte tosun söylediği gibi, o rü- 
bab çalan bir musikişinasın, rübabı
eline alır almaz hangi tellerin akor­
dunun bozuk olduğunu derhal gör­
mesi kabilinden Atatürk de İnsan 
cemiyetlerinin, bozukluklarına par­
mak basmasını biliyordu. Ve öylece, 
bizi hurafelerden kurtaran bir seri 
inkılâbın önderliğini yaptı...»
ö lü m ü n d e n  10 yıl son ra
YENİ SABAU ta Hikmet Iîayur 
«Ölümünden on yıl sonra» adlı ma­
kalede Atatürkün inkılâpları yapar­
ken iktidarı elinde tuttuğunu, fakat 
bugün artık iktidarın millete ait 
olduğunu belirterek şöyle diyor:
«Büyük Atamızı anarken onun kı­
sa bir müddet için emanet olarak 
elde tutmuş olduğu İktidarın tek mi­
rasçısının bir bütün olarak Türk ulu­
su olduğunu samimiyetle kabul etmek 
lüzumu üzerinde durur ve İşlerimizin 
ancak bu hakkın tesliminden sonra 
düzelebileceği yolundaki inanımızı 
tekit ederiz.
Bütün bunlar zamanın büyük dert­
leri olmasalardı böyle bir günde 
üzerlerinde durmazdık; ancak Ata­
türk her şeyden önce yurdunu ve 
eserini severdi onu en iyi anma tar­
zı bu eseri yaşatmıya çalışmaktır. 
Biz onu tehlikede görüyoruz ve bu 
yüzden her vesile ile bu konular üze­
rinde İşlemekten kendimizi alamıyo­
ruz.
Muarızlarımız doğru yola gelseler 
ne mutlu hepimize.»
A ta tü rk ’ün am tı
HÜRRİYET’te «İğne ile kuyu ka­
zan» Atatürkün mezarı hakkında 
şöyle yazıyor:
«Bu sabah Atatürk’ün onuncu ölüm 
yılı tamam oluyor; on birinci yılın 
eşiğinde, anıt hakkında bütün bil­
diklerimiz, ancak plân, proje, müza­
kere ve tahsisattan İleriye geçemi­
yor. Gariptir ki, bize bir vatan ihsan 
edenlerden birine ve en büyüğüne, 
on yılda bir anıt hediye edemedik.
On yıl evvel bu mezar iğne ile ka­
zılmaya başlanılsaydı bugün çoktan 
bitmiş olurdu!»
Atatürk’ün Türk gençliğine hitabesi
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
ııe girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her kö­
şesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim 
ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde, iktidara sa- 
hib olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ lıiyanet içinde bulunabi­
lirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini müstev­
lilerin siyasî emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakru zaruret 
içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istiklâlinin evlâdı! İşte bu ahval ve şerait içinde 
dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
Kodak şirketinin 
ikinci reisi 
şehrimizde
Avrupada sine­
ma filimler! sa­
tış, tevzi ve ilân 
işlerile yakından 
alâkadar olmak 
üzere Kodak şir­
ketinin ikinci re­
isi mister Ed- 
■yard P. Curtis 
Amerikadan tay­
yare ile dün şeh­
rimize gelmiştir. 
Mister Curtis 
Mister Curtis son harbde ma­
jör general rütbesile Amerikan stra­
tejik hava kuvvetleri kurmay baş­
kanlığını yapmıştır. Bundan dolayı 
yalnız Amerikan hükümeti tarafın­
dan değil, İngiltere tarafından da 
madalyelerle taltif edilmiştir.
Erzımsmda köy okulları
Erzurum 9 (A.A.) — Muftelif köy­
lerde İnşaatı tamamlanmış olan köy 
okulları binaları vali ıruavinl Eşref 
Uygur ve vilâyet İleri gelenlerinin iş­
tirak ettiği törenlerle açılmış ve öğ­
retime başlanmıştır.
Röntgen filimlerinin
tevziine başland ı
Uzun zamandanberi beklenen rönt­
gen filimlerinin geldiğini yazmıştık. 
Filimler dün gümrükten çıkarılmış 
ve büyük ambalâjlar parçalanarak 
müracaat edenlere kolaylıkla verile­
cek hale getirilmiştir. Gelen filimler 
oldukça fazladır. Bunlardan bir kısmı 
şehrimizde ve Anadoluda bulunan 
röntgen mütehassıslarına verilecek, 
kalanlar da doktor reçetesile ihtiyaç 
sahiplerine Sağlık müdürlüğü tara­
fından parası mukabilinde dağıtıla­
caktır. Dağıtma İşine bu sabahtan 
itibaren başlanmıştır.
Sağlık Bakanlığı, tekrar filim sıkın 
tısına düşmemek için müracaat eden 
firmalara filim ithali için döviz ver­
diğinden yeni siparişler yapılmıştır.
Alman ihracat eşyası 
sergisi açılacak
Almanya le ticaretimizi yeniden 
geliştirmek ve tanzim etmek için ba­
zı firmalar faaliyete geçmişlerdir. Al- 
manyanm harbden sonra kurulan ve 
faaliyete geçen sanayiinin mamulle- 
rile diğer ihracat eşyasına alt numu­
neler yakında şehrimizde açılacak bir 
sergide teşhir edilecektir. Bu işe teşeb 
büs edenler sergi İçin muvafık yer 
aramaktadırlar.
YANGIN ve HIRSIZLIĞA KARŞI
N A H T A R L I v e
Maruf Fransız
Ş İ F R E L İ
c
K A S A L A R I M I Z
GELMİŞTİR.
Müracaat Yeri: KOÇ TİCARET T. A.Ş
İzmir limanı 
ihracatı
On aylık ihracatı 145 
milyon lirayı geçti
(Büro levazımı şubesi)
Galata, Rıhtım cad. Kozluca han: Tel: 42232
İzmir — Ticaret odası 948 yılının İlk 
on aylık İzmir limanı ihracatına ait ra 
kamları hazırlıyarak ilgili makam­
lara göndermiştir. 948 yılı ilk on ay­
lık İhracatı ağırlık olarak 158.288.082 
kilo, kıymet itlbarlle 145.452.450.058 
liradır. Bu rakam 947 yılı 10 aylık 
İhracatından ağırlık olarak 44.295.058 
kilo noksan, kıymeti 12.947.973 lira 
noksandır.
Bununla beraber senenin son ay­
larında gerek tütün ve gerek İncir 
satışları arttığı için bu farklar de­
ğişecektir. Meselâ ekim ayı ihraca­
tı 947 ekim ayına nazaran 21 mil­
yon lira bir fazlalık göstermektedir. 
Kasım ve aralık aylarında tütün ih­
racatının ayni sızla devam edeceği 
tahmin edildiğinden yıl sonuna ka­
dar ihracat noksanının telâfi edile­
ceği, hattâ  yıl sonunda fazlalık bile 
görüleceği zannedilmektedir.
İzmir Ticaret odasının İhracat ye­
kûnları hakkında hazırlamış oldu­
ğu tablo, aylara göre aşağıda göste-
rilmiştlr.
1947 1948
Aylar Lira Lira
Ocak 35.964.768 11.266.833
Şubat 10.268.836 10.193.591
Mart 19.955.254 14.208.299
Nisan 15.778.893. 10.833.999
Mayıs 15.172.158 11.881.122
Haziran 5.373.885 5.794.231
Temmuz 7.460.791 4.296.411
Ağustos 4.996.800. 5 973.139
Eylül 25.983.247 32.734.878
Ekim 18.972.788. 38.269.948
Yekûn... ...158.427.429 145.452.456
Çiçek aşısı
Şehirde aşı işi faaliyetle 
devam ediyor
Surlyede çıkan çiçek hastalığı Ga- 
zlantebe bağlı bazı ilçelere de sirayet 
etmiştir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı 
alâkalılara tamimler göndererek çi­
çek aşısı faaliyetinin arttırılmasını 
istemişti.
Şehrimizde aşılama İşleri bütün ha­
raretiyle devam ediyor. Hükümet ve 
belediye doktorlarlyle Sağlık memur­
ları dairelerine müracaat eden her­
kese süratle ve parasız aşı yaptıkları 
gibi teşkil edilen seyyar ekipler de 
mahalleleri dolaşarak aşı tatbik et­
mektedirler. Sağlık ve Sosyal Yardım 
müdürü Doktor Faik Yargıcı, dün 
Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerindeki aşı 
faaliyetini kontrol etmiştir.
Diğer taraftan Sağlık teşkilâtına 
direktifler verilerek aşılandığına dair 
elinde vesikası bulunmıyanların mu­
amelelerini yapmadan evvel aşılan­
maları evleneceklerden de aşı vesi­
kası istenmesi bildirilmiştir.
Y eni p a trik  " - 4  h a f ta  
son ra  A m erik ad an  
h a rek e t edecek
Rum patriği Atinagoras, dün Ame­
rikadan patrik vekili Kadıköy metro- 
polidıine çektiği telgrafnamede dost­
ları ve Rum cemaatleri İle vedalaş­
mak için Amerikada 3-4 hafta daha 
kalmak niyetinde bulunduğunu bil­
dirmiş, İstanbula acele gelmesi için 
bir zaruret olup olmadığı hakkında 
Sinod Meclisinin fikrini sormuştur.
Sinod Meclisi, bu sabahki toplantı­
sında patriğin bu telgrafını müzakere 
etmiş, gönderdiği cevabi telgrafta, 
İstanbula gelişini kendisinin takdiri­
ne bıraktığını bildirmiştir.
T iy a tro  şen lik leri 
perşem be günü akşam ı 
başlıyor
Eminönü Halkevinin tertip ettiği 
dördüncü tiyatro şenliği perşembe 
günü akşamı meddah, karagöz ve or­
taoyunu ile bağlıyacaktır. Bu yılki 
program diğerlerinden her bakımdan 
çok zengin bir şekilde tertip edilmiş­
tir. Tanzimat ve meşrutiyet arası ti­
yatro gecesinde emekli senatkâr Kı­
nar da rol alacaktır.
Tiyatromuzun bütün istihaleleri 
bütün hususiyetleı-ile canlandırılacak 
her tiyatro selâhlyetli mümessille­
ri ltarafından temsil olunacaktır.
îş bankasın ın  T u rg u tlu  
şubesi açıld ı
Turgutlu 9 (A.A.) — İş Bankasının 
Turgutlu şubesi, î? Bankası İdare 
meclisi başkanı, üyeleri, ıımum. mü­
dür ve muavinin de bulundukları bir 
törenle açılmıştır.
İSTANBUL HAYATI 
B ay ram d an  m atem e
Bundan on iki gün evvel Cum­
huriyetimizin 25 inci yıldönümü 
bayramını kutladık. Bugün ise, 
o mukaddes Cumhuriyeti bize e- 
manet eden Yüce Ata’mn faniler 
arasından ayrılıp ebediyete inti­
kalinin onuncu yıldönümü mate­
mine bürünüyoruz.
On yıl evvel ebedî matemin ilk 
ıstırabiyle hıçkırarak göz yaşları­
nı siyah önlüklerinin kollarına 
emdiren ilkokul yavruları bugün 
delikanlılık, genç kızlık çağınsa­
lar. On iki gün evvel onları Tak­
sim meydanında gördüm, dikkat­
le seyrettim. Hep bir ağızdan İs­
tiklâl marşını söylüyorlardı.
On yıl evvel de söylemişlerdi 
bu marşı. Fakat on yıl evvelki 
söyleyişleriyle on ikî gün evvelki 
söyleyişleri arasında büyük bir 
fark vardı. On yıl evvel istiklâlin, 
Cumhuriyetin hakikî mânasını 
körpe dimağları henüz kavrıya- 
mamıştı; İstiklâl marşını, bay­
ram neşesinin coşkunluğu içinde 
masum bir sevinç tezahürü ha­
linde haykırmışlardı. Fakat on iki 
gün evvel sert adımlarla önü­
müzden geçen o kabarık göğüs­
ler, o dik vücutlar, o vakur çeh­
reler istiklâlin, Cumhuriyetin çe­
lik kaleleriydi; gür sesle söyledik­
leri İstiklâl marşı, Büyük Ata’mn 
aziz ruhu huzurunda, hakikî mâ- 
nasiyle dimağlarına yerleşen is­
tiklâlimize, Cumhuriyetimize sa­
dakat yemini idi.
On yıldanberi on ikişer günlük 
fâsılalarla yüce bayramdan, ebe­
di mateme geçiyoruz. Bayramı­
mız da, matemimiz de Büyük 
Ata’mızm mukaddes emanetleri. 
On iki gün evvel kutladığımız 
bayram, bugün hançeremizde 
düğümlenen elem hıçkırıklarının 
biricik ve en büyük tesellisidir. 
Gözlerimiz yaşarırken içimizden 
bir ses yükseliyor: «Türk Cumhu­
riyetinin kurucusu fani değildi.
O, kurduğu Cumhuriyetle bera­
ber Türk milletinin kalbinde ebe­
diyen yaşıyacaktır.»
Evet, O yaşıyor ve ebediyen ya- 
şıyacak. Söylemeğe, yazmağa lü­
zum yok, bu hakikati görmek 
için O’nun eserine bakmak elve­
rir. Evvelkileri bir yana bıraka­
lım, yakın zamanda yaptığımız 
çok parti ve tek dereceli seçim in­
kılâplarında Türk milletinin gös­
terdiği olgunluk, Büyük Ata’nın 
mukaddes emanetine karşı sada­
katini bütün dünyaya bir kere 
daha ispat etti. Bütün dünyaya 
bir kere daha anlattık ki bu 
memlekette Atatürk’ün aziz hâ­
tırası, parti çekişmelerinin de, 
politika dâvalarının da, şahsi 
menfaat hırslarının da üstünde­
dir ve daima üstünde kalacaktır; 
biz, O’nun açtığı nurlu yollarda 
tekâmül hamlelerimizi tereddüt­
süzce hızlandıracağız.
Bu açık hakikat karşısında 
kint diyebilir ki, Atatürk öldü?
Ne mutlu o millete ki, bağrın­
da bir Atatürk yetiştirmiş ve Onu 
gene bağrında ebedileştirmiş!
Cemal Refik
Cam eşya
Paşabahçe Şişe ve Cam fabrikası­
nın memleket ihtiyacını temin ede­
cek bir kudrete girmesi dolayısiyle 
zucaciye ithalâtının menedilmiş ol­
ması, bu işle uğraşan firmalar ara­
sında telâş ve şikâyetleri mucip ol­
maktadır.
Bu firmaların bazıları kristal cins 
lüks eşyanın bu fabrikada yapılamı- 
yacağı ve binaenaleyh bazı çeşitle­
rin ithali lüzumunu ileri sürmüşler­
dir.
Biına mukabil Paşabahçe fabrika­
sının memleketin her türlü ihtiya­
cım temin edebileceği iddia edilmek­
tedir.
Bundan başka fazla sıcaklığa mü­
tehammil olması Icabeden camdan 
mamul kimya lâboratuvar âletleri­
nin, bu fabrikada yapılmasına imkân 
olamıyacağı ve binaenaleyh yalnız 
kimya lâboratuvarlarmda kullanılan 
bu nevi âletlerin ithaline müsaade 
edilmesi istenmiştir. Bu hususta ya­
pılan tahkikatta vaki İddiaların doğ­
ruluğu kanaatine varılmıştır.
30 Aralık 1948
İkramiye çekilişine 
katılabilmek i ç i n  
tasarruf hesabınızı
30 Kasım
akşamına kadar en az 
100 liraya yükseltiniz
TÜRKİYE İŞ BANKASI
bahife 4 A K Ş A M, İl) is
Sovyetler Filistin’de 
siyasetlerini değiştirdi
ir  zamanlar Slyonistlerden nefret ederken, ¡W 
iki taraflı Ur politika takip ediyorlar
OtfS senelik W atakasalıktan son­
sa filistînde Sovyet hareketi görül- 
taeğe başlaması Orta fark t* hattâ 
fcütÜn dünya İçin mühim Mr mesele­
dir. ın o  de (Bekû) toplantısında re 
(1020) de altınoı komünle! enternas­
yonalin d e Kistinde komünizmin
kuvvetlendirilme»! arzulan İzhar e- 
dildlğl halde pek yakın zamane kadar 
Sovyetleroe burada takip olunan sl-
CMt tamamen menli yani sadece tı devletlerinin ve bilhassa Büyük 
Bri tenyanın nüfusunu azaltmaktan 
tparet bulunuyordu Filistin meselesi 
İngiliz veya İngiliz - Amerikan mese­
lesi olarak devam ettiği müddetçe 
filistine ait politikada Sovyet menli 
durumu açıkça görülüyordu. Fakat 
Rusya, Birleşik Milletler teşkilâtı va- 
sıtasiyle nüfusunu göstermeğe başla­
yınca bu menü Sovyet siyaseti müs­
pet bir şekil almağa başlıyarak Rus 
tesiri İşin İçine karışmağa başladı. 
Burada siyasetlerini yürütebilmek i- 
çln Ruslar ötedenberi slyonlzme mu­
halif olarak takınmış oldukları vazi­
yeti terkettlklerl gibi Filistin dâvası­
nın halli İçin yegâne hal şekil olarak 
Heri sürmekte oldukları müşterek 
bir Arap - Yahudi devleti kurulması 
hakkındaki tekliflerinden de vaz geç­
tiler.
İngiliz kontrolünün Filistinden 
kalkması orada bir boşluk hasıl etti. 
Bu boşluğu Rusların doldurmak isti- 
yecekleri ftşlkârdır. Sovyetlerln bu 
vadideki gayretlerini Filistin komü­
nistleri siyasi stratejik ehemmiyette 
bir işi gibi ele alarak desteklemeğe 
başladılar. İsrail komünist partisi 
denilen partinin son zamanlarda gös­
terdiği faaliyetler Sovyetler Birliğinin 
harici siyaset sahasında takip ettiği 
taktiklerin ikinci dünya savaşından 
sonra değişmiş olduğunu göstermekte, 
1919 da teşekkül edip 1923 de komü­
nist enternasyonale dahil olan Filis­
tin komünist fırkasına komtntern ic­
ra komitesince Arap halkının millî 
hürlyet hareketlerini ve İngiliz - Si­
yonist İşgaline karşı yapılmakta olan 
mücadeleleri desteklemeleri hususu 
tevsiye edilmişti. Bundan sonra Sov­
yetler Filistin Arapları arasında Ya­
hudi muhaceretine ve Yahudllerin a- 
razi edinmelerine karşı dini -  millî 
hissiyatı tahrik etmeğe çalıştılar. 
Ruslar, slyonlzme ideoloji bakımın­
dan muhalif oldukları gibi Yahudi 
dâvasının hal şekil olmak üzere ileri 
sürdükleri teklif Arzı Mukaddese gel­
miş olan Yahudilere de mülftylm gel­
memiş olduğundan komünizm Yahu- 
diler arasında taraftar bulamamıştı.
1929 senesinde ve 1936 İle 1939 ara­
sında Arapların.bir çok kargaşalıklar 
çıkardığı zamanlarda komünist em 
ternasyonalin çizdiği esasa göre A 
rapları desteklemekte olan komünist­
lerden siyonistler nefret ediyorlardı. 
Komünist enternasyonalin icra ko­
mitesince (1930) da Siyonizm «İstis­
mar edici, emperiyalist tazyik ve mü­
cadele edici bir İbran! burjuvazi tim­
sali» diye tasvir edilmekte ve: «Siyo­
nizm, Arap topluluklarının millî kur­
tuluş hareketlerini ezmek İçin Ingiliz 
emperlyallzmlnln bir silâhı olmak ü- 
sere Filistine Yahudi nüfus topla­
maktadır» denilmekte idi. 1929 İsyan­
larından sonra komünist enternasyo­
nali Filistin komünist partisine m er 
kez komitelerinde ekseriyeti Arap um 
surundan teşkil etmeleri talimatım 
verdi. 1945 te komintem kongresine 
gelen Filistin murahhas heyeti, par­
tilerinin Araplaştırılması işinin de­
vam ettiğini ve partiye Yahudilerden 
ancak şayanı İtimat ve çok dürüst o- 
lanlarm kabul edildiğini bildirdiler.
Komünizmin siyaset çizen adamla­
rı Filistin vaziyeti İle bir de komünist 
enternasyonalin resmen feshedildiği 
1943 senesinde meşgul oldular ve Fi­
listin komünist partisinin Arap ve 
Yahudi gibi İki esaslı grupa ayrılma­
sına müsaade ettiler. Oerek Arap 
gerek Yahudi komünistleri son zama­
na kadar Moskovanm Filistin hak- 
kmdaki siyaset ve direktifini tatbik 
ve yaymağa çalışıyorlardı. Rus mu­
rahhası Gromiko Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun 14 May» 1947 top­
lantısında; Arap ve Yahudi milletle­
ri İçin Filistînde müşterek demok­
ratik bir Arap - Yahudi devleti ku­
rulması daha muvafık olacağını fa­
kat bunun şimdilik tahakkuku keli 11 
olamadığı ve bu İki milletin anlaşa- 
mıyacaklan kadar aralan açıldığı 
tekdirde Flilstinln ikiye ayrılmasına 
muvafakat ettiğini beyan etti. Bu be­
yanat Sovyet ttusyanın Flllstinde ta­
kip edeceği siyasette lkl yüzlü bir 
taktik kullanmağa başîıyacağını gös­
teriyordu.
Yaşinftondakl Sovyet sefareti müs­
teşarı profesör Tuarapkln it ekim 
1947 d» yaptığı bir açıklamada. A- 
rap ve Yahudi görüşlerinin telifi im­
kânsızlığı karşısında Flilstinln Arap 
ve Yahudi olmak üzere iki müstakil 
devlete ayrılması bugünkü şartlar 
altında bulunabilen «a İyi şekildir.■ 
Filistin umumi dâvasının halli için ) 
bu, atılmış büyük bir adımdır» de- j 
mlştlr.
Komünistlerin yeni Filistin siya- i 
seti Arap memleketlerini çok sinir- , 
lendirdl. S0 kasım ve 1 aralık 947j 
günleri Halep te çıkan kargaşalıklar i 
arasında komünist eemlyetieri ve j 
komünist gazete İdarehaneleri milli- j 
yetperver tezahüratçılann hücumu-1 
na uğradı. Şamdaki karışıklıklar * 
arasında Sovyet kültür heyeti ve ¡Su­
riye komünist partisi merkezi tah- 
rlbedlldl. Suriye Dahiliye Vekili Ha- 
lepte yaptığı bir matbuat toplantı­
sında: «Suriye hudutları İçinde ya­
bancı bir devlete hizmet etmek için 
komünistlere müsamaha etmlyecek- 
lerlnl ve eonebi bir doktrinin bu 
topraklarda yayılmasına müsaade 
etmlyeceklerlnl...» bildirdi ve Suri­
ye hükümeti komünist partiyi kapat­
tı.
Flilstinln İkiye ayrılması kararı 
belli olduktan sonra Yahudi komü­
nistler partilerine «İsrail komünist 
partisi» demeğe başladılar v# yeni 
İsrail devletinde bir mevki İşgali et­
meğe ve bu devlete sola müteveccih 
bir politika takibettlrmeğe çalışma­
ğa başladılar. Bu çalışmalarında kıs­
men muvaffak da oldular
Komünist İhtilâlinin otuzuncu yıl­
dönümü münasebetiyle 1947 kası­
mında sola mütemayil slyonist lider­
lerinden birçoğu Moskovanm resmi 
misafiri olarak Moskovaya davet et­
tirildi. Moskovaya resmi misafir ola­
rak davet olunanlar meyanmda 
Marksist Haşomer Hotzair ve sos­
yalist Ahdut Ha Avoda partilerinden 
İkişer murahhas bulunmakta idi. 
Moskovadan bu partiler mürahhas- 
lannm avdetini müteakip bu parti­
ler (Birleşik İşçi partisi) namı al­
tında bir parti oldular. Birleşik işçi 
partisi hâlen Filistînde yüzde yirmi 
beş bir rey çoğunluğuna malik bu­
lunmaktadır. Yüzde otuz dört rey 
sağlıyan Mutedil İşçi partisi Mapal 
bunlarla İşbirliği yapmaktan İmtina 
etmektedir. Yeni İsrail devletinin 
Başvekili ve Hariciye Vekili Mapal 
partlslndendir. ^İsrail komünist par­
tisi İsrail muvakkat hükümetinde 
yer almak İçin çalışmaktadır. Bu 
parti şimdiki kabineye İştirak etmek­
te olan Birleşik işçi partisini destek­
lemektedir. Komünist partisinin bü­
tün gayreti Birleşik İşçi partisini bir 
halk cephesi kurabilme İşinde kul­
lanmak üzere kazanmaktır.
Komünistlerin bütün dünyada ta t­
bik etmeğe çalıştıkları yeni strateji 
tesislerinden olan halk cephesi Sov- 
yetlerin kendi tavsiflerince sulh ve 
müsalemet için çalışacak ve | 
emperyalist kuvvetlere karşı müca­
dele edecektir. Bu stratejiyi tatbik 
İçin bugün İsrail meclisinde sosya­
list teşekküllerden mürekkep bir de­
mokratik cephe teşkiline çalışılmak­
tadır. Komünistlerle Birleşik işçi par­
tisi birleşirlerse müstakbel halk 
cephesinin nüvesini meydana getire­
ceklerdir. Halk cephesi kurulduktan 
sonra komünistler bu cepheyi teşkil 
eden partiler arasında ihtilâflar çı­
kararak bunları birer birer kendî 
taraflarına avlamak gayesini takibe- 
derler. Almanların Polonyayı istilâ­
sından sonra Filistine gelen ve bu­
gün merkez slyonist partisinde nü­
fuzlu bir üye olan dektor Moşe Sneh 
İsrail devletinin siyasetini Londra 
ve Vaşingtondan ziyade Sovyet itti­
hadına çevirmeğe çalışmaktadır. 
Doktorun görüşü Yahudi komünist­
lerince tasvip edilmektedir.
Komünizmin Flllstinde ve bilhas­
sa İsrail devleti dahilindeki nüfu­
zunun gelişmesi dünya vakayllnin 
gelişmesine göre taayyün edecektir. 
Sovyetler mazide Yahudi ve Araplar 
üzerinde zayıf çalışmış oldukların­
dan bunlan komünist İdeolojilerine
Aşk uğruna işlenen üçüzlü cinayet
Kaatil Necip dün akıl 
hastanesinden çıktı
Btrİnoİ cihan harbinde Çanakkalede cinnet getirdi- 
H söylenen Necip Özdil’in Kumkapı ve Salacak 
cinayetlerini işlerken şuuru tamamile yerinde ol­
duğu tespit edildi
Yazan: REMZİ TOZANOĞLÜ
Aşk uğrunda kaatil 
Necip özdil
düğü ve Mevlûdenin altı yaşındaki 
çocuğu Feridunu da öldürmek kasdl- 
le setten aşağı yuvarladığı zaman 
guurundb hiç bir bozukluk yoktu ve 
| şimdi da yine böyle bir bozukluk 
mevcut değildir.»
A
Üsküdar savcılığı dün bu raporu al­
dıktan sonra lkl Jandarma muhafa­
zasında Bakırköyden getirilen Necip 
Özdll’1 tekraı Üsküdar Cezaevine yer­
leştirmiş bulunmaktadır.
Aşk uğruna üçüzlü bir cinayet fai­
li olan Necip hakkında savcının ha­
zırladığı İddianamede ceza kanunu­
nun muhtelif maddelerinin tatbiki 
İstenmektedir. Bunların arasında en 
ağırı olan İdam cezasını emreden 
450 nci maddesinin dokuzuncu bendi 
de bulunmaktadır.
pek fazla bağlıyamamışlardır, Onun 
İçin komünizm nüfuzunu genişlete­
bilmek üzere bugün Filistin İçin çok 
elâstiki bir tektik ve strateji tatbik 
olunmaktadır.
Rusya ve Amerikanın tanıdığı İs­
rail devleti harb tazyıkatma karşı 
mevcudiyetin! muhafaza edebilirse 
(Arkası 7 nc! sahifede)
Otuz dört yaşında Mevlûde İsmin­
de bir kadım delicesine severek ev­
velâ onunla münasebetti» olduğunu 
gördüğü genç bir erkeği öldürüp tren 
yoluna atan, bilâhara da bu korkunç 
cinayetinin şahitlerinden olan Mev- 
lftdeyl de Salacakta bıçakla öldürdük­
ten sonra altı yaşındaki oğlunu da 
öldürmek kasdlyle bir set üstünden 
aşağıya fırlatan otel kâtibi Necip öz- 
dll, İlk tevkif edildiği zaman cinnet 
alâmeti göstermiş ve müşahede altına 
alınmak üzere Akıl Hastanesine gön­
derilmişti.
Sevgi uğruna kaatil olan bu elli 1- 
kl yaşındaki âşık; Akıl Hastanesinde 
iken Üsküdar savcılığı adil tahkikat 
ve takibata devam etmiş; kaatlll İlk 
yakahyan ve ona bir sigara lkramile 
cinayeti İtiraf ettiren Eminönü po­
lis merkezi adil mukayyidi Feyzi U- 
ralalp İle Polis KolleJİ mezunlarından 
Muvaffak Çetiner’in İfadeleri Üskü­
dar adliyeslnde alınmıştır.
Bunların anlattıklarına göre; Ne­
cip birbirine bağlı bulunan korkunç 
cinayetlerini pek tabii bir İş ilemlş 
gibi şöylece anlatıvermiştir:
— Ayın İkinci cumartesi günü Mev­
lûde İle Atatürk Bulvarı üzerinde 
Zeyrekte buluştuk. Bulvar yollyle 
Aksaraya indik bir lokantada yemek 
yiyip bir kaç da bira içtik. Bir lkl 
sinema dolaştıksa da fillmlerl beğen­
mediğini söylediğinden girmedik. O 
bir aralık bana:
«Eve kadar gideyim de para ala­
yım!» dedi. Çocuğlyle beraber yanım- 
<Jan ayrıldı. Ben onları gizilce takibe 
koyuldum. Yenlkapı İle Kumkapı ark­
amda hat boyunda bir duvar dibin­
de genç bir askerle buluştu. Uzun 
müddet onları kolladım. Gece İyice 
bastırmıştı. Ansızın yanlarına gittim.
Mevlûde şaşırdı. Genç İse beni bilme­
diği İçin ne İstediğimi sordu:
— Ulan bu kadınla ne İşin var? De­
yince gözlerim döndü. Elimde ucu 
demir telli bir sopa vardı. Boynuna 
doğru vurdum. Derhal düştü re ba­
yıldı. Sonra yerde elime geçirdiğim 
bir taşla başına vurmağa başladım.
Mevlûde beni çekiyor: «Yeter artık 
yapma!..» diyordu. Sonra onu Mev­
lûde ile beraber hat boyuna bıraktık 
ve hep birlikte Üsküdara geçtik, iki 
gece bir otelde kaldıktan sonra onları 
da ortadan yok etmeği kararlaştır­
dığım için bir gezinti bahanesiyle Sa­
lacak sırtına çıktık. Burada kendisine 
nasihatlerde bulundum. Kendisinden 
alacağın! olan beşyüz lirayı İstedim.
Bana çok ağır lâkırdılar söyledi. Bir­
den bıçağımı çekerek üstüne atıldım 
ve öldürdüm. Yanındaki çocuğuna da 
bir tekme vurup setten aşağı yuvar­
ladıktan sonra Üsküdara İndim. V* 
vapurla İstanbula geçerken kanlı bı­
çağı da denize atıverdim.»
★
Kaatil Necibin şahsiyeti ve içtimai 
vaziyeti etrafında <ia yapılan İncele­
meler sırasında şayanı dikkat bazı
hususlara da Taşlanmıştır.
Bu arada, Bandırmada Şerife İs­
minde bir kadınla evli ve üç çocuk 
babası olan Necip Özdilin Birinci Ci­
han Harbinde Çanakkalede bulundu­
ğu sırada cinnet alâlml gös­
terdiği ve o saman akıl hastanesine 
getirildiği, Necbiln ağabeyslnin de 
aklen malûl olup senede bir ay, İs­
tanbula gelerek tedavi gördüğü ve bir 
aralık Bandırmadaki evlerini yakma­
ğa teşebbüs ettiği öğrenilmiştir.
A
İnsanların yaptığı bazı öyle hare­
ketler vardır kİ şuurlu mu, şuursuz 
mu yapıldığı üzerinde saatlerce ha­
zan günlerce düşünsek kati bir karar 
veremeyiz. Fakat bugün oldukça mü­
tekâmil bir hale gelmiş bulunan adlî 
tıp kararını veriyor. Ve işte dün 4* 
bu kanlı ve korkunç hâdiselerin Ote 
İli Necip özdil hakkındaki karan«
Üsküdar adllyesîne bildirmiş bulunu­
yor:
«Necip özdil gerek Kumkapı da Ke­
mal Şahini, gerek Salacakta Mevlû- 
deyi «ekiz yerinden bıçaklayıp öldür- i Tenlerin teşrifleri rica olunur. 
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 Atatürk’ün ölüm yi1 dönümü müııasebetlle
f Z S L Â Y  D E R N E G
Beyoğlu İlçe şubesi yararına 
(’ün yüksek hayatına ve hazin cenaze törenine 
filim 10 Kasım 948 Çarşamba günü yalnız
İ P E K  Sinemasında
gösterilecektir. Matineler; 14.30 - 16.30 - 18.30
Maddenin bu bendinde:
«Bir eürmü gizlemek veya d»!U ve 
emarelerini ortadıan kaldırmak veya 
kendisinin veyahut başkasının seza­
dan kurtulmasını temin etmek mak­
sadıyla öldürmek fiili vukua getirilir­
se fail ölüm cezasına mahkûm edi­
lir.»
Denilmektedir.
★
Otuz dört yaşında genç ve güzel 
bir kadınla yirmi İki yaşında bir er­
keği öldüren ve altı yaşında bir yav­
ruyu da öldürmeğe teşebbüs eden bu 
ellilik sevdazedenin muhakemesine 
yakında Ağır Ceza mahkemesinde 
başlanacaktır.
Kemal TOZANOÖLir
YENİ YAYIN:
Çhrçi
Fuydılı m«»l*k jzzılarll» «ilgim«« ve 
halkımı«« hizm et «dan Çift t dargliinin 
17 nci «ayız: da gıktı. Okuyucularımıza 
tavsiye ederiz. Yıllık abonesi (4) Uradır.
Adresi: Posta kutusu 400, Ankara.
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MAHKEME KORİDORLARINDA:
Çuvalın ağzı dururken 
dibini delmişimi
Yabancı gelmiyor, aşina bir 
çehre. Yanma yaklaşırken o da 
yılıştı, göz kırparak «ordu:
*— Ne zaman çıktınız, bey ahi­
ler?
— Nereden çıktık biz?
— İçeride beraber değil miy­
dik?
— İçeri dediğin neresi?
Biraz daha sırıttı:
— Numara yapmasana, bey a- 
bi! Kodeste hepimiz bir koğuşta 
yatamadık mı?
— Yanlışın var, delikanlı. Çok 
şükür, oralara girmedik biz.
Çözlerini ovuşturduktan sonra 
dikkatli dikkatli süzdü:
— İyi amma ben sizi tanır gibi 
oluyorum, bey abi. Kodese girme- 
dinizse nerede görüştük ya?
— Biz de seni tanıyoruz, ah­
bap. Altı ay...
Gözlerini yana kaydırarak sö­
zümüzü kesti:
— Gördünüz mü ya? Benim 
gözlerim yalan söylemez. Altı ay 
evvel kodese hep beraber girmiş­
tik. Bunda saklanacak ne var, 
beyefendi abi? Dünyada İnsanın 
başına her türlü kazalar gelir. 
Siz benden evvel çıktıma galiba.
— Hayır, yanlış anladın. Biz 
kodese girmedik, bundan altı ay 
kadar evvel seni gene muhakeme 
edilmek üzere getirmişlerdi, bura­
da görüştük.
Yüzünün buruşmasından belli 
kİ cevabımızdan memnun olma­
dı.
— Vay anasım I Ben de içeri­
den tanışıyoruz zannederek se­
vinmiştim.
— İçeride tanıştıklarını görün­
ce seviniyorsun demek?
— öyle ya, bey abi. Oraya gi­
rince koğuş arkadaşlarlyle hısım 
akraba gibi oluyor insan.
— Pek de öyle değil galiba. İçe­
ride birbirlerini yaralıyanlar, Öl­
dürenler de var.
— Bakma sen o işlere. Beş par­
mağın beşi de bir olmaz kİ. Ben 
kodeste tanıdığım ahbapları öz 
kardeşimden daha fazla severim. 
Yalan söylüyorsam namussuzum. 
Siz de girseniz öyle olursunuz. 
Hapishanenin hali başkadır. 1- 
nanmazsamz bir tecrübe ediniz.
— Yoook, biz o İşin tecrübesini 
de sana bıraktık, ahbap. Allah, 
dostlarının sevgisini arttırsın. Bi­
zim öyle bir niyetimiz yok.
— Bu işler niyete bakmaz ki, 
beyefendi abi. Kazanın nereden 
geleceğini bilir misin? Durup du­
rurken bir de gözünü açarsın ki 
kodesin içindesin. Orada herkese 
küsüp de yalnız başına otura­
mazsın ya. Patlar insan valla bil- 
lâ.
— Demek sen her zaman gözü­
nü açınca kendini kcüeste bulu­
yorsun?
— Ne yapalım, alm: ııı ya­
zısı böyle imiş.
— Bu sefer ne yazılmış alnına?
Omuz silkti:
r— Hiç canım. Ufak bir mesele.
— Nedir o ufak mesele?
— Hiç, dedim ya. Bir dükkâı) 
meselesi. Allah seni inandırsın ki 
ben oranın dükkân olduğunu da 
bilmiyordum, boş bir yer sandım.
— Dükkâna mı girdin?
— Girdim amma bir kaza oldu 
İşte. Dükkân olduğunun farkına 
varamadım kİ. Karanlıkta ne bi­
leyim ben, dükkân mıdır, tezgâh 
mıdır?
— Bilmediğin yere ne diye gir­
din?
— Boş bir yer zannettim, bey 
kardeşim. Bir defa bakayım, içe­
risi rahat bir yerse arasıra girer 
de yatarım, dedim. Malûm ya, ö- 
nümtlz kış. Havalar soğuyunca 
geceleri yatmak için kapalı bir 
yer lâzım. Bizde ev, bark yok ki.
— Nasıl girdin? Kapısını mı 
kırdın dükkânın?
— Yok be yahul Ben enayi mi­
yim ki kapı kırayım? Bekçiler, 
polisler rahatlık verir mi insana?
— İçeriye nasıl girdin ya?
— Şey ettim... Şöyle bir etra­
fında dolaştım, baktım ki girecek 
bir yer yok. Tavana baktım, çok 
yüksek değil. Yağmur borusun­
dan tutunduğum gibi kendimi 
yukarıya attım.
— Eeeeeey, sonra?
— Ondan sonra efendim, dam­
dan birkaç kiremit kaldırdım, o- 
radan içeriye süziılüverdim.
— Dükkânın içinde mi yakala­
dılar seni?
— öyle ya. Dışarıya çıksam en­
selenir miyim? Delikten süzülüp 
indim, kibriti çaktım, dükkân ol­
duğunu anlayınca geriye dön­
düm. Gel gelelim, inerken kolay­
ca indim amma bir daha yukarı­
ya çıkamadım. Ne kadar da yük­
sekmiş meret yer? Karanlıkta sa­
ğa çarpıldım, sola çarpıldım, 
kendimi yukarıya atamadım. Za­
ten girerken sabah yaklaşıyordu. 
En nihayet dükkâncı geldi, içeri­
de enseledi beni. Fena bir niye­
tim yok, dedim amma dinler mi 
herif?
Mübaşir seslendi. Kelepçeleri 
açılırken bizim ahbap sırıtarak 
ilâve etti:
— Senin anlıyacağm, çuvalın 
ağzı dururken dibini delmişim, 
sonunda da kapana düştüm!
Ce. Re.
■ m "
Ö L Ü M
Haymana kaymakamı Nasuhl Ka­
ra osman âni olarak vazifesi başında 
vefat etmiştir. C en asesi 9/11/948 gü­
nü Ankara'dan harekst edecek trenle 
İstanbul’a nakledilecek, 10/11/948 
çarşamba günü Bayezit camiinde 
ikindiyi müteakip namazı kılındıktan 
sonra merasimle kaldırılarak Topka- 
pıdaki aile mezarlığına defnolunacak- 
tır.
MEVLÛT
Ürolog, operatör doktor
Mehmet Ali Omanın
vefatının yıl dönümüne tesadüf »den 
1J/11/1948 perşembe günü saat 15 de 
Kadıköyünde Osmanaga camii şeri­
finde Mevlûdu nebevi okunacaktır. 
Din kardeşlerimizin ve merhumu se-
Ttirkiyenin Bu En Büyük Mecmu *si
Bugün Fevkalâde Bir Zenginlikle Çıkıyor 
Bu sayısı birçok yeniliklerle ve Dünyayı sarna yazılarla doludur: 
Her tarafta büyük alâka uyandıran Dale Carnegie’nln Üzüntüyü 
Bırak kitabının hülâsası, General Elsenhover’in açık mektubu, Beş 
Yaşında doğuran Kız yazısı, Eski Moskova Elçisi Bullittin Amerika 
Sulhu nasıl kaybetti makalesi. Alman Hariciye Nazırı Dr. Schacht’m
Marshall plânı hakkındaki düşünceleri............
Ve bunlardann başka:
Doğum mucizesi (Coronet), Scotland Yard İş başında (Welt Ma- 
fMİne) Dünyanın en betbaht kadınları (Selectlon) Harp esirinin va­
tana dönüşü (Reader*» Digest) Prenses Margaret reşit oldu (Sic und 
Sr) Beethoven (Great Compesers) Cava Kadonları dalma gençtir 
(Oonstellation Rus Faşist Dairesi, Suçlu Okul, v.s.
Bu emsalsiz mecmuayı okuyunuz.
N E B İ O Ö L U  Y A Y I N E V İ  — İSTANBUL
Atatürk’ün münazara
ve münakaşa merakı
Atatürk muhalefet cereyanlarını bizzat tahrik 
ettiği gibi bu cereyanlar kendiliklerinden kuruyup 
bittiği devirlerde onu yeniden tesise çalışmıştır
Ona kim 
ağlamadı?
On sene evvel kara haber 
nasıl duyuldu? — Halkın
büyük acısı
Bern elçimiı tanınmış edib Yakup 
Kadri Karaosmanoğlunun «Atatürk» 
başlıklı kitabında Atatürk’ün insan- 
hfından bahseden bir kısım vardır.. 
Bu kısımda Atatürk’ün münakaşa ve 
münazara merakından usun uzadıya 
bahsedilmektedir. Yakup Kadri Ka- 
raosmanoğlu diyor ki:
Atatürk’ün sofrasından da hepinü- 
■in ruhunda ve dimağında, nice de* 
tin, tatlı ve İbret verici hâtıralar} 
hayata ve insanlığa dair nice kıymet­
li dersler kalmıştır. Yazık kİ, aramız­
da Eflâtun yoktu; Mustafa Kemal’in 
bütün o sözlerini, o tefelsüflerini, o 
İr şadlarını, o hepsi birbirinden canlı 
fıkralarım, parabollarım, vecizelerlnl 
aaptedlp gelecek nesiller (Sokratm 
Apologyası) veya (Dialogues)ları gibi 
bir eaer bırakmak işin...
Böyle bir eserin adı, meselâ, «Ata­
türk’e göre dünya ve insanlık? ola­
bilirdi. Çünkü, Atatürk, siyaset saha­
sında ve milli meselelerde olduğu ka­
dar ferdi ve hususi hayata, İnsanla 
Allah, insanla kâinat, insanla İnsan 
arasındaki münasebetlere dair de 
kendine mahsus bir telâkki; Alman­
ların tâbiri üzere bir orijinal «Welt - 
Anschauung» sahibi idi. Aşka, dost­
luğa, evlenmeye, iffete, namuşa, vefa­
ya ve bunların aksi olan fazahatlere 
dair muayyen fikirleri vardı. Bu ba­
hisleri hep kendi hayatından veya 
kendi gördüğü hâdiselerden çıkardığı 
meselelerle izah etmesini severdi, ve 
umumi hükümlere varırken onları 
düsturlaştınp doktrlnleştirmekten 
çekinirdi.
Bu; bir çok şark mütefekkirleri gi
Atatürk Meclisin açılma töreninde
■etmekten kendimizi, alamıyacağız.) 
«Thâse» vc «antithâse»... dimağını 
daima bu metodla işlemiş ve bütün 
büyük kararları mutlaka bir münaza­
ra neticesinde vermiştir.
Onun içindir ki, kendi etrafında, 
her vakit «evet!» denilmesinden mera 
nun olmazdı. Bunun aksine olarak, 
bazı İnatçı İddiacıları, kendi düşün­
cesine taban tabana zıt fikirleri mü­
dafaa ettirmekten hoşlamrdı. Bir ak­
şam, böyle biriyle, (bir küçük devlet 
memuru) bir şiddetli münakaşasını 
hatırlıyorum. Mustafa Kemal eniko­
nu öfkelenmişti. Sert ve sinirli bir
Bugün Atatürkün ölümünün onun- 
ojı yıldönümüdür. Aradan seneler 
geçmiş olmasına rağmen herkes bu 
acıyı aynı şiddetle duyuyor. Bu mü­
nasebetle on sene evvelki Akşam’dan 
Atatürkün ölümünün nasıl haber a- 
hndığma ve bunun halk arasında ne
türk, bunun inatçılığına kuvvetli bir 
karakter mânası vermişti.
Buna, — az çok şüyü bulduğu için 
— Reşit Galip hâdisesini de İlâve 
ediyorum. Bu .hâdisenin patlak ver­
diği akşam ben hazır değildim. Fa­
kat, hazır bulunanların ifadesine gö­
re Reşit Galip’in Mustafa Kemal’e 
karşı geldiği ve hattâ ona meydan o- 
kuduğu muhakkaktır. O ise, buna 
mukabil, sofrayı terkedip hususî da­
iresine çekilmekle iktifa etmiştir. 
Gerçi, uzun bir müddet Reşit Galip’İ 
huzuruna kabul etmemek suretiyle 
dargınlığını göstermiştir. Lâkin, bu, 
nihayet ya üç ay ya dört ay devam et­
ti.
Bir gece, eski Çankaya köşkünde 
sofradaydık, içinde Reşit Galibin is­
mi geçen bir bahis açıldı. Mustafa 
Kemal: «O nerelerde? hiç görmüyo­
rum.» dedi ve biraz sonra emredip 
çağırttı. Reşit Galip, yemek salonuna 
girdiği vakit, hepimiz, zorlu bir imti­
han devresi geçireceğini zannediyor­
duk. Fakat, her şey hafif bir şaka 1- 
çinde geçti. Reşit Galibe, sofrada yer 
gösterip oturttuktan beş on dakika 
sonra dışarıdan iki nöbetçi neferi ça­
ğırıldı. Mustafa Kemal: «Şu efendiyi 
oturduğu yerden kaldırınız!» dedi ve 
bu iki kuvvetli Anadolu çocuğu bir 
hamlede Reşit Galibi kucaklayıp ha­
vaya kaldırdılar. Mustafa Kemal gü­
lerek:
AtatfirK bir styanarec halk arasında
bi, kafası sentez yapmak hassasından 
mahrum olduğu için değil, (bilâkis, 
Atatürk’te hem tahlil ve terkip, hem 
induction ve deduction kabiliyeti ze­
kâsının mümeyyiz vasıllarındandır) 
son derece geniş fikirli ve geniş gö­
rüşlü olmasmdandı. Ruhu ve fikri bir 
takım dar kalıplar İçine sokmak ve 
İrâdeyi âdet, görenek ve ahlâkî düs­
tur diye bîf tftkım katılaşmış, pas­
lanmış kayıtlarla nahak yere kötü­
rümleştirmek,' hülâsa fertlerin hürri­
yetini her hangi bir zor ve tazyik iÎe 
örselemek onun engin vicdanının ka­
bul etmiyeceği bir adaletsizlik ve 
mantıksızlıktı.
tonla konuşuyor, arasıra elini masa­
ya vuruyordu. Muhatabı ise, bundan 
hiç müteessir görünmüyor, sükûnetle 
İnadında İsrar ediyordu. Biz ona acı­
yorduk. İstikbalini tehlikeye düşmüş 
sanıyorduk. Halbuki, bu küçük me­
mur bu hâdiseden bir kaç ay sonra 
yüksek bir vr.zifeye tâyin edildi. On­
dan sonra ia  mebus oldu. Zira, Ata­
«— Biz işte adamı böyle kaldırırız.» 
dedi. Ve bu sahne, bu söz Reşit Gali­
bin üç dört ay evvel Dolmabahçe sa­
rayındaki sofrada:
«— Sen beni buradan kaldıramaz­
sın. Çünkü bu saray ve bu masa mil­
letin malıdır.» sözüne bir cevaptı.
Atatürk’ün asil yüreği — pas tut' 
mıyan madenler gibi — kin nedir, 
hiç bilmemiştir. Devlet, millet ve İn­
kılâp dâvalarındaki husumetleri ne 
kadar sert ve derin ise, kendi şahsına 
ve hususi hayatına taallûk eden me­
selelerdeki hiddetleri o derece hafif 
ve geçici idi.
Onun için — kendisini yakından 
tanıyanlar bilirler — Mustafa Kemal, 
hiç bir zaman bir emir ve cebir ada­
mı olmamış; arkadaşlariyle kendi a- 
rasmdaki ihtilâfları, fikir mübaniyet- 
lerlni daima münakaşa ve ilzam yo- 
liyle halletmek usulünü tercih eyle- 
mlştiı.Zaten bu usulle, hatalarını, biz­
zat kendisine tasdik ettirmediği mu­
haliflerini; (bunlar, bir takım politik 
Uikbetlerle cezalarını görmüş olsalar 
bile) mağlûp telâkki etmez; onlarla 
daima yaniden münakaşa fırsatını 
arardı; tâ ki, kendi fikirlerinin sami­
mi bir surette kabul edildiğini görün­
ceye kadar...
Atatürk’teki bu münazara ve diya- 
Ktlk merakı, onu, politikada çok teh­
likeli teşebbüslere sürüklemiştir. Mec­
liste mevcut muhalefet cereyanlarını 
bizzat kendi eliyle tahrik ettiği gibi 
bu cereyanlar kendiliklerinden kuru­
yup bittiği devrelerde de onu yeniden 
leslse çalışmıştır. Kafasının İçindeki 
İter fikri, her niyeti, her maksadı, 
t&utiaka yakın arkadaşlarından mü- 
fekkep hususi meclislerinde vuku bu­
lan uzun münakaşa ve müzakereler 
den sonra tatbik sahasına çıkarırdı. 
(Onu, bu hususta da Sokrat’a bcn-
kadar büyük tesir uyandırdığına da­
ir olan bir yazıyı naklediyoruz:
Dün saat on bire on kala Dolma­
bahçe sarayının üzerindeki Rİyaseti- 
eumhur bayrağı yarıya indi. Bunu| 
İstanbul vilâyetinin bayrağı takip 
etti.
Bir müddet sonra İstanbul, mem­
leketin her köşesi gibi yekpare bir 
cenaze evi haline girdi. Sokakları 
ağlıyanlar, gazete satan dtikk; 
önünde gurup gurup toplananlar 
■e çarpıyordu. Gazete İdarehaneler! 
nin telefonları mütemadiyen işliyor, 
kadın, erkek binlerce vatandaş a; 
suali soruyordu:
— Atatürk nasıl?
Ve gazetelerden derin bir hüzünle
bunlara cevap veriliyordu:
— Maalesef Atatürkti kaybettik...
Bu cevabı alanlar telefonu kapsat
madan teessürlerine serbes cereya 
veriyorlardı, caddelerde matem hava 
n  elle tutulacak derecede ağırlaşmış 
ta. Beyoğlunda bütün büyük fotoğraf-! 
çılar kara çerçeveler, kara tüller içini 
Büyük Adamın resmini koymuşlardı 
Bunların önünde büyük bir kalabalı 
toplanmıştı. Resimleri gözyaşları İçin 
de seyredenler konuşuyorlardı:
— Ben ölecek insan mı idin?
— öldüğüne inanamıyacağım geli­
yor.
Bütün büyük lokantalar, sinemalar 
tiyatrolar, eğlence yerleri kapanmış­
ta. İstanbul elhetinde de bir çok dük­
kânlar kepenklerlnl İndirmişlerdi.
Büyük bir kalabalık akın halinde 
Dolmabahçe İstikametine doğru yü-| 
rüyordu. Sarayın önündeki kaldırım5 
talebeler, halk, hattâ  küçük mektep­
lilerle dolu İdi.
Sarayın üzerindeki Riyasetlcümhur 
bayrağı direğin orta yerinde hazin 
hazin sallanıyordu. Saraym önünden 
geçen bir çok münevverler şapkaları­
nı çıkararak içeride yatan büyük ö- 
lüye İhtiramlarını gösteriyorlardı.
Sarayın kapısı kapanmıştı. Yan 
kapıdan otomobillerle büyük hükü­
met adamlarının saraya girip çıktık­
ları görülüyordu.
Dün Istanbulda yüzlerde çlzgilenen 
bir tebessüm İzi bile görülmüyordu. 
Herkes hüzünlü idi. Sultanahmedde 
İhtiyar bir adam eline bir gazete al­
mış, gözleri yaşlar İçinde etrafındaki­
lere:
— Sen öleceğin yerde ben öleydim... 
diyordu.
Bir ilk mektebin önünden geçiyor­
dum. Yarıya kadar İnik bir bayrak... 
Talebe mektebin bahçesinde toplan­
mış... Her zaman gürültüleri ayyuka 
Çıkan talebeler arasında küçük bir 
çıt bile yok.
Yalnız genç bir kadın öğretmen ta­
lebeye anlatıyor:
— Atatürk öldü... Atattirktt hangi­
nin tanımazsınız kİ?... Onun yaptık­
larını, bizi nasıl kurtardığını nasıl 
yükselttiğini hanginiz bilmezsiniz 
kİ... İşte o Büyük Atatürk öldü...
Çocuklar ağlıyorlar...
Dün bütün mektepler kara haber­
den sonra dersleri tatil etmişlerdi. 
Talebeye büyük ölünün eşsiz şahsiye­
tinden, yaptığı muazzam İşlerden 
bahsediliyordu. Dün İstanbul en ka­
ra  günü yaşadı.
Tramvayda vakur yüzlü, orta yaşlı 
bir adam, yanında t  - t  yaşında kü­
çük kızı...
Kız, mendili elinde ağlıyor. Orta 
yaşlı adam...
_  Kızım, çok üzüldün... Artık sus 
evlâdım...
Diye çocuğunu teselliye çalışırken 
kendi gölleri doluyordu...
Ona kim ağlamıyor...
Atatürk’ün ölümüne ağlıyanlar
Yalova vapurunun son 
tecrübesi bugün 
yapılacak
Yalova vapurunun S gündenber 
kazan, makine ve sair tecrübelerin« 
devam edilmektedir. Son tecrübe bu­
gün yapılacaktır.
Tecrübeler muvaffakiyetli netice 
vermekte olduğundan önümüzdeki 
pazartesi gününden İtibaren vapurun 
sefere çıkartılacağı tahmin edilmek­
tedir.
Kollandada İnşa edilen vapuılar- 
dan İkincisi olan Büyûkdere 4« dün 
Maltayı geçmiştir. Vapurun Bd güne 
kadar Umanımıza gelmesi 
tedlr.
Taha Toros Arşivi
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